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A S U N T O S 
Foch ascendido a Mariscal de 
Francia y Malvy convicto por el 
Senado, constituido en tribunal cfo 
justicia (Haute Cour) de conni-
vencias con el enemigo. 
La recompensa de la capacidad 
militar demostrada con brillo y 
fortuna, y el castigo del crimen 
¿e traición, cometido desempe-
ñando altísimo cargo de confian-
za: el Ministerio de la Goberna-
ción desde mucho antes de decla-
rarse la guerra hasta el verano de 
1917. i. 
Ninguna relación directa, bus-
cada exprofeso, hay entre las dos 
noticias, y sin embargo, juntas, 
coincidentes por obra del azar, tie-
nen, a pesar del contraste, y has-
ta por el contraste mismo, una 
significación análoga, por lo me-
nos concordante. 
Foch había sido un sospechoso 
hasta 1914, y continuaba siéndo-
lo para los "puros" del jacobinis-
mo, como Petain, como Castelnau, 
como Pau, como todos los jefes 
militares que no ocultaban sus 
convicciones religiosas; y Malvy 
era el brazo ejecutor de las pos-
tergaciones decretadas contra los 
sospechosos. E l postergado sube al 
pináculo de la gloria; el persegui-
dor desaparece arrastrado por la 
corriente de la deshonra y de la 
infamia. 
^ ^ 4P 
Malvy en el Ministerio de lo In-
jgpr»^ ov--< «1 hcrr'brc LTíĵ fir.'»̂ ."* 
deCaillaux; "hizo" las elecciones 
de 1914, en mayo, y llevó a la 
Cámara de los Diputados una ma-
yoría radical y socialista hostil a 
la prolongación del servicio mili-
tar y a los grandes armamentos. 
Jugador y libertino, al punto de1 
que un diario tan comedido como 
el Journal des Débate, refiriéndose i 
a él dijese que lo había dañado y 
pervertido una elevación al poder 
obtenida fácilmente y que "hay 
más de un Luis XV entre los po 
L a P r e s i d e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a d e C o l o m b i a 
Excmo. señor doctor José Vicente 
Concha, Presidente de la Repnblfca de 
Colombia, que se retira hoy del poder 
después de haber desempeñado duran-
te cuatro años aquel importante car-
£ 0 . 
Exmo, señor doctor Marco Fidel 
Suárez, nneyo Presidente de la fie. 
pública de Colombia, que como can-
didato de los conservadores triunfó 
en l . i última lucha electoral, y que 
tomará hoy posesión. 
L a d e s a p a r i c i ó n d e l 
n i ñ o J o r g e O i a z P e t e r a 
D E S P U E S D E L 
P O R R A Z O 
(POR EVA CANEL) 
Si se eacribiese con las extremida-
des Inferiores (y sin embargo, se dan 
caeos) yo estaría imposibilit'ada de 
i coger la pluma por mucho tiempo; 
i pero La inmovilidad de los pedales no 
' es absoluto impedimento para que la 
i mano garabatée, siempre que la ca-
beza lo consienta, pues la cabeza en 
la mayoría de las lesione? físicas, se 
Interesa demasiado y toma parte en 
los doloreg piara involucrar el cere-
bro haciendo de las ideas una ma-
deja. 
Ante todo y sobre todo cumpliré el 
grandísimo deber de una confesión. 
Sin los mil trastornos y perjuicios 
Que me cuesta la inmovilidad, daría 
los dolores por bien empleados; me 
han traído la satisfacción íntima de 
caber que mucha, muchísima gente 
pe interesaba por mí, llenando mi al-
ma de reconocimiento; pero mayor, 
mil veces mayor, hubiese sido esa 
satisfacción habiendo sabido que la 
Empresa del maldecido tranvía a Ma-
rianao, había modificado las escale-
ntas de sus coches, unos coches cu-
yo constructor se olvidó del "guin-
che", para subir y bajar a los pasa-
jeros. 
Mentira parece que el Municipio 
habanero, encargado de velar por la 
comodidad y seguridad de sus admi-
nistrados, consienta el desafuero que 
suponen esas escaleritas perpendicu-
lares y altísimas, cuyo modelo de ex 
tensión han sacado de las escalaa 
marineras, y cuyos tramos. Inverosí-
miles, si han de servir a pies huma-
nos, difieren poco de los que ponen 
a las gallinag en los campos de Cu-
ba para que suban a pernoctar en los 
árboles. Como si esto no fuese bas-
tante, carecen las tales escaleras de 
baranda o pasamano, y así los que 
suben, tienen que hacerlo con flexión 
c1e la región renal, esté sana o en-
ferma, y los ¡lúe bajan, lo hacen do-
blándose hacia adelante para poner 
los ojos en lo que resulta poco más 
que barrote, travesaño. 
Siendo tan alta la escalera, ;.no s« 
I odia modificar con menos y más an-
chos tramos v no se debían colocar 
pasamanos psra evitar desgracias fa-
cilitando poder cogerse a cualquier 
cosa? 
El maestra Aramburu, con motivo 
de mi caída, dijo algo respecto a en-
trar y salir por la misma plataforma 
Rin olvidar muchos otros abusos que 
nadie se propone evitar. Alguien le 
Un v onU'sLaJu MUe i^s t;uaduv;torífs no 
rueden con oí público. Verdadera-
rTente: el noventa Y nueve por cien-
to de las personas que se echan a la 
ralle, creen que las leyes y las orde-
1 nanzas Se dfftan para que ellas no 
las cumplan, pero queda una persona 
de cada cien, y esa soy yo, que co-
nociendo una ley o una disposición, 
no la infringe por nada del mundo, 
roa ella buea o mala, según mi pare-
cer y criterio. El día que esté en mi 
patria, protestaré de una mala dispo-
sición, dondequiera que me la im-
pongan; pero en país extraniero soy 
esclava de I03 mandatos oficiales: si 
me tuviesen confinada, también pro-
testaría, per:) estando por mi gusto y 
l ' l órrima voluntad, a callar tocan-
Fntonceg puedo hablar sin temor a 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
A l e m a n i a , B u l g a r i a y T u r q u í a s e d i s g u s -
t a n e n t r e s í , a l r e p a r t i r s e l o s d e s p o j o s 
d e R u s i a y R u m a n i a 
COMO EMPEZO E L KAISER LA AMISTAD CON TURQUIA. NEGANDOSE A INTERVENIR EN LAS 
MATANZAS DE ARMENIOS.—SE DICE QUE EN LA MECA. E L KAISER Y SU SEQUITO EN 1895-
1896 ABRAZARON LA RELIGION DE MAHOMA.—EL SULTAN DE TURQUIA LO ASEGURO.—LA 
DOBROUDJA LA QUIERE TODA. BULGARIA 
m 
5tr4 i A 
Nada ha podido averiguarse aún 
respecto del paradero del nlü-j jorge 
Díaz Perera, desaparecido del hogar 
líricos de la tercera república." Paterno, calle de Neptuno núi. ero 39,1 ser desm'entida^Bg verdad qu^ el pú-
Malw U lo „ ^ f ; ^ o Aa c,,̂ 3"1103 en esta ^ P ^ - desde ^ día 2i \ ttico no cumple con lo dispuesto; es alvy ha sido la victima de sus, de juli0 último. Hora es ya de que1 
pasiones y el juguete de los que'se descorra ef. misterio que envuelve 
• 1 ' 1 . 1 r esa desaparición f que a nuestro joi-
leman ínteres en explotarlas, htl-jcio tiene todos los caracteres de un 
tre éstos, a juzgar por el delito de i secuestro. 
nnp e*» U o^.. U 1 • Nos consta, el interés, celo e inteli-que se le acusaba y por la noticia I gencia ue en este asunto han desple-ae su condena, figuraban los ak- Ẑ ô la policía de esta capital, traba-
manpc- C * Jando sin descanso en la busca del re-manes, alemana era. en efecto. ferido menor> ^ lo que se ban „e. 
^na de sus relaciones más íntimas, cho acredoras a toda clase de tlogios 
A Bolo, un aventurero v a Du- * D e s e o s vivamente que el éxito 
v 1 ctvciuurcru, y a i / u máie completo corone tanto esfuerzo, 
vai. Un periodista de talento, pe- 7 que pronto pueda devo^vérseae con 
Isu hijo, la tranquilidad a su desven-
turado padre. ro socialmente obscuro y política-
Jjente sin arrimos, fuera del de 
Walvy. va caído, se les enfrento, 
con el pelotón de ejecución; a| 
^alvy. ministro, se le condena a1 
^nco ^ años de extrañamiento. 
^ "esta es la justicia que 
^ndan hacer." según rezaba un 
Pregón célebre, en las demócra-
tas, republicanas o monárquicas; 
Justicia harto distinta de la de los 
|eyes llamados absolutos; la que 
¡ V0 ̂  cadalso a Don Alvaro de 
y a Don Rodrigo Calderón. 
ei¡ ^paña. y al Marqués de Belle-
^ ministro de Luis XIV, en Fran-
• Para no cansar con la cita de 
otros ejemplos. 
H o r t e n s i a S c u l l 
^ e n l ^ f T s**9*™*** nos he-
emcuentra 
D E P A L A C I O 
CONFIRMADOS. 
Por decreto Presidencial han sido 
confirmados en» sus puestos de la Jun. 
ta del puerto de esta capital los se» 
flores Ignacio del Alamo y Valdés, An-. 
tonio Montero Sánchez y Federico de 
Cárdenas y Gómez de Molina, inge-
cierto que la grosería de muchos ne-
cesita correctivo, pero los conducto-
res pueden haícerse obedecer, y ya lo 
creo que se hacen cuando les da la 
gana y según con quien sea. Si yo 
tuera delatora, y no lo sov ni siquie-
ra de los que roban, ¡cuántas cosas 
(Continúa en la DOS). 
A U L T I M A H O R A 
£ 1 
MAPA DE LOS ESTADOS BALCWICOS. MACANA PUBLICARFHOS UIí MAPA MATOE DE EETHANIA T L A 
DOBETJDJA 
La frialdad de relaciones que real- do, a la tumba de saladino, el héroe neófitos con arreglo 
mente existe entre Alemania y Tur- musulmán contra los Cruzados, pro- Profeta y fué tal su conocimiento de 
quía y entre esta Nación y Bulgaria, nunció famoso discurso que llenó de los preceptos de Mahoma que fueron 
tiene gran interés, porque resucita en asombro al mundo porque dijo en él el Kaiser y sus adompañantos nom-
Jos Balkanes la eterna "cuestión da que eft Imperio Aleanán era el único brados Hadjis por estar muy versados 
Oriente," por más que no a todos los protector de la Religión de Mahoma y en los ritos de la reílgíón que aOaba-
Aliados atañe igualmente, porque si que ésta y la de los alemanes no con-iban de abrazar. 
bien Iruglaterra, Francia e Italia están tenían nada esenciaJmente antagóni 
en guerra con Turquía y Bulgaria, ni 00, si bien se miraba, y que así se 
los Estados Unidos, ni la Isla de Cu- iban acercando en forma y en cifeen-
ba han roto relaciones con estas dos cias. 
últimas naciones. I Ese discurso fué profusamente re-
CHAELES MC COEMICK Surgió el descontento sordo entro partido por el Imperio Otomano no 
Washington, agosto 7. Bulgaria y Turquía, porque sus reía- sil1 embellecerlo con nuevas galas 
Entre^ las bajas amcricanp^ de 1* clones no fueron en verdad muy cor- propias de la fantasía musulmana. Y 
Infantería de marina se halla Charles diales después de la guerra que sos- entonces se dijo, sJn que nadie lo ha-
Mc. Cormick, que residía en la Ha- tuvieron en 1911 y 1912, en que ya desmentido y se volvió a repetir 
baña, el cual murió en acción de gue. tan mermada, geográfica y política- Por toda ta extensión de Turquía, en 
mente quedó Turquía, que solo retuvo 1914, cuando empezó la guerra que 
en la paz pequeño solar europeo. 1 osa visita del Kaiser en 1898 a Je-
Tanto el Imperio alemán^ como el rusalem se hizo extensiva a La Me-
turco y como Femando, Czar de Bul- ca, en donde el Emperador y su se-
garía, tienen sus aspiracioneíi no sa- quito asistieron a la iniciación de los 
rra. 
m GTJA-GEAVES DISTURBIOS 
DALAJAEA 
Guadalajara, España, agosto 7 
trado Consultor y Jefe de Adrrinistra-
ción de 5a. Clbse, Secretario de la 
Junta respectivamente. 
Los referidos señores disfrutarán el 
haber anual de $3,600 los dos prime-
ros y $2,400 el último. 
NOMBRAMIENTO 
Han ocurrido grandes disturbios en ciadas con los desr>oio<? df> RiiTnnnH 
m 
niero Jefe de Segunda Clase- Jefe da ¡ esta Z51?^ « consecuencia del en- y Rugia y ^ repartírselos surjen de 
Administración de primera Clase, Le-! 5.a.rc,c™,J5nt.0 d® ,a v,,Ta, y ^ ^ nuevo todos los apetitos no satlsfe- \ 
loa anhelos nacionaíe&i lldad del pan. La policía camWó unos y todos cuantos tiros con los manifet-tantes. n© aplacados. 
A la ambición sin límites para do-PAETE OFICIAL OGL^S 
Londres, agosto 7. 
Las tropas británicas han i'econ 
quistado el terreno de que los alema 
nes se habían apoderado a lo lar 
minar el mundo que presidió profun 
damente en el espíritu de Guillermo 
I I , no puede fijársele partida de na-
cimiento; pero es indudable que en 
de Pinar del Río ,el señor 
Rubio y Linares. Enrique 
D E G O B E R N A C I O N 
UN MUERTO 
Según noticia recibida en la Se. 
ere tana arriba citada, en el barrio do i enemigo den prisioneros. 
nea británica que se hallaba a hor. habiéndose dirigido un grupo 
cajadas del ^ C l ^ n < ^ Im^efectoado de y norte-americanos en ese 
año, y que eran residentes de Cons- j 
tantinopla, al Embajador de Alemania | 
para que obtuviese del Kaiser por su' 
di-na avance a corta distancia de 
cha vía fluvial. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, agosto 7. 
Las tropas francesas han hecho pro 
«rosos locales en la reglón de Mont 
iJldler. 
amistad con el Sultán, que ésU pusie-
se téinnino a las horriHles natanzas 
de armenios, él Embajador '•¡ue lee 
había oído con marcada impaciencia 
: "a ae pelism A 1 ere tana arriba citada, en el barrio dtr ^"«""po vmu prisivucru». 
^ dejaba. , enfermedad que, Mendoza, del término de Guane, fué! A1 Este de Brasne, les franceses 
^ i l l y RI lin<Ia ^^a Hortensia encontrado muerto Luis González, ig- i h*" ocupado la estación de Cirr-Sal-y Riv — 
herido er0' primo^cnita de nuestro : ROr:indc>se 1«e le privó de la 
S C " U ^ r ' e ° ,eI seaM Binando •Vi'ia 
41 f*tebJUl,Sa ^ •Ires Por ia a Joe amantíslmoB pa-
DESGRACIADO ACCIDENTE 
sogne. 
Por haberle caído encima una casa 
que fué derribada por el viento red-
Ce7Iios e-T* meJQna de Horterslta ha-!nallte el día 5, resiító muerto el veci-
"«strA r^eil3iva esta felicitar./m 1' no del barrio de Portales, del término 
^ h don Arturo T t m \** Guane' Guadalupe Linares. 
^ v^nido asUti T ' qUe s2 PERDIO LA COSECHA DK MAIZ 
n2o de 8U suen(1o desde el co-l Las lluvias torrenciales caídas díagjro José Márquez. 
íía(*inoH ^^^edad . pasados en el término de Guane, Pinar SALTEADOR HETEMDO 
»• ^ má8 GwrtWt* voto8¡del Rí0' ^ ^asionado la pérdida 
reI>onga 
Un ataque alemán a lo largo del les contestó "que al Kaiser le impor-
Vesle fué rechazado, haciéndosele al taba poco que el Sultán mandase cer-
I cenar unos cuaoitos miles de «'abozas 
de sus súbditos mendigos y que en 
cambio tenía gran interés su amo y 
1 Señor en que no padeciesen eclipse 
, las relaciones con Turquía, terminan-
I do su contestación diciendo "en mo-
'do alguno me dirigiré yo a Su Ma-
jestad el Empetrador con tai motivo." 
Dos años después visitó el Kaiser 
aj Sultán dándose mutuas pruebas de 
Una amistad entrañable y cambiando 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
a» 
feto. ouaato antes, por 
total de la cosecha de maiz, y de que 
el río "Cuyaguateje," se desbordase, 
causando desperfectoa. 
XTS MUERTO 
Comunican al Departamento de DI- entre sí suntuosos regalos. Entendió 
rección del Ejército, que en Ranchi su viaje el Kaiser hasta Jciusalrm 
Veloz murió en un derrumbe 11 obre- con gran ostentación y regándose, 
j vestido de uniforme alemán y amplio 
| Velo blanco de lana que le cubría d-i 
En Guantánamo ha sido detenido pies a cabeza sujeto por pl casco 
Antonio Fundora Valdés^ autor de va- cimera coronado por el águila ale-
rtas exigencias de dinero oon amena- ] mana con las alas abiertas en actitud 
zas de secuestro^ 
FERNANDO FOCH. 
El General Foch, nombrado ayer 
Mariscal de Francia en recompensa 
de la victoria obtenida por los ejér-
citos aliados en la segunda batuiU 
de empreñar su vuelo por ©1 mun-l del Mame, 
Volvió satisfecho el Kaiser a Ber-
lín y su Embajador en Constaniplo 
preparaba proyectos para hacer más 
extensa y firme la influencia alema-
na en Turquía. Se fijaron numero-
sas misiones alemanas en la Turquía 
asiática, con la aparente intención, 
simpática a Europa, de dar asilo a 
los niños armenios huérfanos por las 
matanzas ode sus padres y esclavitud 
de sus madres en los harenes, pero 
con el propósito de crear numerosas 
escuelas alemanas con profesorado 
que haría extraordinaria propagan-
da de la "Kultura"; y al poco tiempo 
numerosos capitalistas alemanes 
abrieron nuevas industrias eléctricas 
j metalúrgicas en el Imperio otoma-
no, siendo esponente de lo mucho que 
l se había estudiado y proyectado, la 
I Empresa del ferrócarril llamado d? 
Bagdad que había de unir Berlín al 
Golfo Pérsico y abrir a la cspecula-
I ción y al mercantilismo alemán los 
' veneros de riqueza del dormido 
Oriente-
Franz von Liszt en su obra Eln Mit-
teloeuropeischer Statiteuverband (una 
liga de Estados de la Europa Central) 
al describar la expansión alemana, ex-
presa la gran importancia, que a su 
juicio tiene, la inclusión de Turquía 
en esa liga de naciones, porque por 
ella se conectarían con Alemania 7 
Austria Hungría las más apartadas 
regiones de A?ia y de Africa, parti-
cularmente Egipto y el canal de Suez. 
Todo eso ha quedado reducido a un 
sueño: los ingleses, a quienes se 
quiere quitar el Canal de Suez y el 
Egipto se aan entrado por tierras 
otomanas y han arrebatado al Sul-
Tán la mital de la Palestina y la mi-
tad de la Mesopotamia. Bagdad no 
será alemana sino que es inglesa y 
su campiña antes estéril y seca, 
rinde grandes cosechas gracias al re-
gadío cuyas canales estaban cegados 
y que han devuelto a la vtda y a la 
rctívidad los Ingleses. 
Llega la guerra de 1914 y Turquía 
no vaciló en entrar en ella al lado 
dn Alemania, desde Octubre de ese 
año. Y para hacer más íntima la 
unión >' P^ra preparar el terreno, 
y proclamar luego la güera santa, pu-
íContintla en te) CXÍiCOj; Sjí 
R e c i b i d a d e s d e N u e v o Y o r k ! 
p o r n u e s t r o b i l o d i r e c t o 
RESUMEN DE LA SITÜACIOX 
Duelos de artillería y acciones det 
patrullas signen teniendo lugar a lo 
largo del frente del Vesle, en tanto 
que tanto los aliados como los alema-
nes se aprestan para futuras opera-
ciones. Hay indicios que permiten es-
perar la reanudación de la lucha en¡ 
gran escala en esta parte de la línta 
dentro de pocas horas. 
Si el Principe heredero alemán in-; 
tentará hacer un alto definitivo en-
tre el Vesle y el Aisne no está toda-
vía claro, por más que parece evi-
dente que se apresta a realizar nuevos 
esfuerzos para contener el avance 
aliado. Sus cañones de mediano cali-
bre están bombardeando las posicio-
nes aliadas al snr del Veslev de mo-, 
do muy intenso, y también han inten.; 
lado los alemanés desalojar a las tro-1 
pas francesas y americanas de las! 
cabezas de puente que sostienen em 
la ribera norte del eVsle. Todas eí-
tas tentativas del enemigo han cal-' 
minado en otros tantos fracasos. 
Espérase que han de transcurrir al-
gunos días antes de que los aliados! 
puedan renovar su ofensiva a través1 
del Vesle. El mal tiempo ha dificulta-
do el movimiento de los cañones y* 
refuerzos, así como la Labor de los, 
exploradores del aire. Se dice que el: 
martes por la tarde volvió a llover so-1 
hre el campo de batalla. 
Cuando se renueven las luchas de 
infantería en gran escala probable-' 
mente se marcará una nueva fase en 
la campaña del presente año. El bolsi-
llo del Mame ha sido despejado de 
enemigos y el Kronprinz está deno-
tado. 
Según annndo oficial del Primer 
Ministro Clemenceau las pérdidas 
alemanas por efecto de la ofensiva del 
general Foch Jnclnyen SS.O'OO prisio-
neros y setecientos cañones captura--
dos. 
La mayor fiereza ha caracterizado 
los pequeños combates que se han 
librado entre Soissons y Reims, Las 
fuerzas amcrinanas en Fismes y al 
norte del río han estado sujetas a un 
violento bombardeo de artillería y d«. 
ametralladora, pero se han manteni-
do en sus posiciones. AI oeste de 
Fismes un batallón alemán se prepa-
raba n atacar el martes a los Ingenie-
I ros americanos que estaban tendieni o 
I puentes sobre el Vesle, cuando fi-é 
I descubierto y atacado por las ametra-
¡lladorns americanas que lo barrieron, 
aniquilándolo por completo. 
DE PERSimíG A CLEMENCEAU 
París, agosto 7. 
El General John J . Pershíng, Ce 
mandante en jefe de las fuerzas ex-
pedicionarias de los Estados Unidos 
en Francia ha acosado recibo en una 
carta al Jefe del Gobierno francés M. 
Clemenceau, del honor qne so le ha 
otorgado recientemente confiriéndo-
le la Gran Cruz do la Legiói de l i o -
ner. Refiriéndose a la carta en qn« 
Clemenceau le informaba de ía dis-
j tinción de que había sido objeto y por 
¡medio de la cual el Gobierno francéfí 
deseaba mostrar su reconocimiento a 
las eminentes cualidades que el Ge-
neral había desplegado v los notables 
servioios prestados por el **orí;anizan-
do tan pronto y de modo tan efidenta: 
las fuerzas americanas en Francia,**! 
al Kcran del; el agraciado dice así; 
Querido Ministro-Presidente: 
Permítame en réplica a su mensaj«> 
decirle que estoy profundamente con-
movido por la alta distinción que el 
Gobierno francés me ha otorgado con 
la Gran Cruz de la Legión de honor. 
Acepto esta honra con senti'nientos 
de profunda gratitud y como tributa 
rendido por el Gobierno francés a las 
cualidades deü soldado amerfeana, 
cualidades que en tan alto grado po-
seen sus enmaradas franceses. 
BELGICA MARTIR T EXPOLIADA 
Londres, agosto 7, 
Tía Ottawa. 
Hablando ayer en la Cámara de los 
Comunes, el Subsecretario de Rela-
ciones Exteriores Lord Robert Ceeil, 
dijo que los alemanes habían levanta-
do en Bélgica contribuciones de gue-
rra por valor de dos mil trescientos 
treinta millones de francos, «demás de 
las enormes multas impuesta? \\ va-
rías ciudades, individuos y corpora- \ 
clones. 
Estas "monsfemosas execrarlone^^ ( 
agregó, seguramente serán tenidas' 
en cuenta a la hora de concertarse 
la paz. 
MERCADO ITEOTORQUIPiO 
Jíneva York, agosto 7. 
Resumen del Journal de WaW 
Street: 
Absorción permanente. Amplia se-
loodón reunió ayer, otro día de calma. 
Las acciones de cas tuvieron bnont 
aspecto. Las de motores en general so 
acercaron a la supremacía en el alza., 
Las noticias de las zonas petrolera* 
mejicanas fneron satisfactorias. Loa 
bonos municipales franceses han ga.j 
nado con las noticias favoníWes dei 
la guerra." 
Las acciones de la «Cuba Cañe Su-
Holanda con autorización de la Jirnta 
3^00 sin alteración de precio. 
TE>TA DE MERCA\CIAS AMERI-» 
« CANAS 
lia Haya, acrosto 7. 
SemJoflclalmente se ha anunciado! 
qne una gran cantidad de mercancías^ 
de propiedad americana, destinadas ¡v 
países que ahora están en guerra con. 
los Estados Unidos y que se hallaban 
almacenadas haoe muchos meses ea 
puertos holandeses, no se i^embar-
canín pera los Fstados Fnídos corno» 
se pensaba, sino qne se vendpnín ea 
Holanda con autorhclón de la Jun tai 
CP ASA, A- LiA. CUATRO) 
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DOS B D I C í O N K S D I A R I A S 
BS B L P E R I O D I C O DB M A Y O B C m C ü l A C I O N D E t A HJKPCBXiOA 
P l á t i c a O b r e r a 
L o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s 
No es la pretensión mía hablar ea traso y esto en la Habana 
tesis general de los servicioa o.ue de- Nada quQ dertaa y certos 
nominamos públicos. Sería muy com- servlcioa que ge relacionan con el 
piejo el intento y ademas, un cabal si de moio perentorio, habrán 
dos. De la puerta del hogar para fuera áe desolverse a mano usando la ac-
lo. De I * puerta de< hogar para fuero, tuación particular Y sí esto pasa en 
casi todo cuanto informa los usos y la ^ p ^ ^1 vez en el interior la 
el movimiento de las ciudades cae ba- coaa 8e desenvuelva favorabípmente. 
jo la atención de los poderes adm - pero &h(>r& ^ del C(>rreo c© trata 
lústrativos o el cuidado del Estado. tengo que ma^festar un algo u ai-
Así que, estos servicios u cligacK> g08j ya que al fIn esa institución ej 
nes según vengan de quienes estén una de ]as funciones a qUe los 
llamados en atenderlos, se clasifican de los paíaes má adelantado-i 
por la rama que «os dinge y ios tiene han prestado su mejor y mayor cui-
a su cargo importando poco al con- dado 
cepto general la respectiva atrinuciór, _ . .. ,„ , v 
para el caso, de tales o cual ;s orga- , He de omitr aquella serie d¿ traba-
nismes. comunmente decimos servi- i™ dedicados al ahorro en comhm*-
cios del Estado a cuantos no son de c^n con el sistema postal publicados 
constitución particular sin que a jul- en efi DIARIO por este Obrero, y que 
cío nuestro se altere la vordadera, W cierto el general Presidente reco-
etiología La¿ atribuciones señaladas i mendó a las Cámaras en un Mensaje, 
la provincia y ai municipio derivados rogando se estableoiera &n ê nosotros 
son del primer organismo en el cual eBa beneficiosa reforma adoptada 50 
se condensa todo lo nacional dándole a-ños atrás en otros países y que en 
así su carácter a la unidad Estado. ^ actuales mementos los Estados 
cuyas dependencias luego determinan Unidos han hecho práctica, habiendo 
todas esas series de diversa contextu- Uegüo hasta nosotros por rnnducta 
ra política y administrativa nacidas de un Banco los famosos sellos d-̂ l 
del centro común ahorro; que si bien no están sujetos 
En este orden,"sin duda que existe a bases que hemos expuesto en 
una relativa independencia en cuanto su ocasión, sí encaminan a lo funda-
a la forma para el funcionamiento de mental, a lo práctico. Mas dejando 
alguna de estas entidades de carácter esto que de mentarlo lo hacemos por 
local y electivo; excepción hecha da la relación que le ligaba al rorreo y 
los tribunales de justicia, en le demás no se ha hecho práctico sin duda por 
un margen protector estira y encole eI trabajo impuesto a toda innovaciór. 
las leyes y reglamentos. Por lo gene- concretándonos solo a la distribución 
ral los servicios públicos, casi siem- ^ correspondencia diremos que aún 
pro adolecen de un tantico de lenidad no siendo mala la administración 
pormie el patrón, llámese Es tado, es Postal de nuestro país, a poco esfuer-
un "burgu's bomuchón, su caja está zo notablemente se mejoraría, 
n !a caja de los demás burgueses y; Etn el momento presente no^ expí-
en la necesidad de quienes no hai camoa laa deflcIencia8 a causa de la 
ado a serlo. ! censura. Pero hay otras inexpllca-
Y los servicios a él encomendado» b]es ^ Marianao no ge aparte co-
por lo de que las economías no son rrespondencia a los días festivos En 
buenas a determinada razón social. la Ha5gna sí; será una ve^ a' día y 
también se r e n t e n a veces por fal- pUede bastar medianamente a" BUPÜI 
inetodo, jamis por mala mten- lm servicio que no debe interrumpir-
ci6n- se. pero en esta. Versalles de la Re-
El suele pagarlos rsplendicamente, publica está prohibido reparto y si 
es a" burgoiés que mejor paga Ahora hay ¡untQS (los d{a8 ferlados tampoco 
que no todos cobran lo que deben. en elloS Se verA al c0ll ja Co-
— rrespondencia. La reciente modifica-
Hace días asistí a una reu-nón de cirtn a la ley del cieT^c establece pa-
lo más lícito y generoso a ' ue los ra barberías una distinción de 
hombres pueden aspirar Había w equidad en favor de la estética eludi-
dla ciudadanos de todas las catego- dana g, hay dos díag fe8.t{vog germ-
rías. Y después de tratarse lo* asun- d0) en uno trabajar rasuran-
tes convenientes a la misma, como st- donog pelog v ^ ^ g , haiciéndonos sl-
notase la falta de algunos distinguí- QUiera por el asnéete un poco decen-
dos señores, hubo quien explicase <fl teaj y si este «cuerdo lleno d-» lógica I 
motivo diciendo que. los avi-jos en-jva con Ia hig!ene y ia estética, ;no 
viados para aquef objeto y por correo, podlTA hü,cerSQ ctro que ^ ^ , 4 ^ * el 
no habían sido recibidos por ios que p(mtido CGl„ún de las altos I •teres»*, ! 
faltaban, y 1n« m «mos fabodo-; encerrad03 en la correspondencia' " 
de la reunión, no se atrevían (i 1 • 
presentarse por un acto delicc.do; no Hace algunos meses por razófli de mi 
fuer ser que no S3 les llamase y so oficio acompañé desde la Habana al 
presentasen donde nada les querían, reparto Buen Retiro, en Marianao, al-
Luego se puso de manifiesto el cero- Runos muebles para ser armados en 
lario. Una carta enviada por distfn- "^m de las casas señoriales que h. 
guida personalidad y de urgente re- belleza de estos lugares convida en 
cibe V.egaba con CUATRO días de re-, ^'os a levantar. Como la distancia es 
un poco larga para recorrer Ju trac-
ción animal, mientras no llegaban to 
dos los enseres y poder determinar 
luego su mejor colocación, el caballe-
ro, dueño de la casa me trajo unes 
periódicos y entre ellos el DIARIO con 
el fin de entretenerme. Le pregunté 
si estaba suscripto a todos y i ie con-
testó así: "Al principio cuando man-
dé hacer esta casa y después de insta-
larma en ella, me suscribí a la MA-
RIXA, pero tuve que dejarla porque 
aquí, en este reparto que casi puede 
decirse ocupa el corazón de María-
nao, no se reparte la correspondencia 
más que una vez al día; así que e! 
periódico de la tarde me lo traían jun-
tamente con el de la ediclói de la 
mañana al díai siguiente. Y ustjd com-
prenderá la clase de fiambre que eso 
representa para inquirir sucesos y no-
vedades. Todos esos periódicos oua 
usted tiene delante, continuó dicien-
do, un vendedor de los Quemados ao 
encarga de traerlos. Un poco más ra-
ros me salen pero al menos me sir-
ven mejor." 
c c i o n i s t a 
i g a c i o n e s d e a 
»' 1 lo 
BANCO DE 
r m i í H o s s o B í t j o l E , , 
Consulado, m . -p., _ ' ' i 
d e i n t e r é s a n u a l . S e p a g a p o r m e s e s 
I n f o r m e s y V e n t a : 
e n i o z a y C í a . 
A g u i a r , 1 0 8 . O b i s p o , 6 3 . 
CG735 alt. 10t.-ll 10d.-12 
8 
Sobre Joyss, en Pagarés , sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
B a s c o P r e s t a t a r i a d e 
Cuba, S. L 
Consolado y San MlgoeL 
Teléfono M-2000 
una reforma digna del mejor estudia-
do servicio. 
J. Antelo Lamas. 
Obrero manual 
Marianao, agosto 191.8. 
G r a n N o v e d a d 
American Adver. Comp A-9MS 
LUIS DE FRANCRIMOVT. Las 
tropas alemanas en Bélgica. (Híst?-
UlTDfOS LIBROS HECIBII'OS v.N' ria de_una Nación.) l tomo en lústtea 
*LA MODERNA POESIA" POR EL (50 30. 
ULTIMO CORREO DE EUROPA ' L. GARRIGUET, El Purgatorio, en-
Y estos comentario de Marianao su-
¡mados a otros, pueden dar origen a 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e se conoce . A d a p t a -
b le a t o d a clase de camas . 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
m m DE POSTE: $6-50. 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor hacemos descuento. 
P . V A Z Q U E Z , N c p t u n o 2 4 
S E Ñ O R A 
¿ Q u i e r e V d . ser j o v e n , h e r m o s t 
elegante y distinguida? 
Use para so CABELLO CANO «I sin rtral Tónico Haboafr^ 
PEL DR. J . 6ARDANO. 
T quedaríl complacida y mejor servida 
Inofonstro. No mancha no reqnlore lavado* Color castaño 
$I-2¿ en todas las farmacias, Perín morías 7 Droguerías. 
natnral. 
sayo teológico, traducción castellana 
por p . Nicolás de Tolosa, l temo en 
rústica $0.90. 
A. DE LAPPAREiNT. Creación » 
Providencia 2 tomos en rútsloa SO 60 
-AGUSTIN LARGGBNT. El Pan * d i 
Vida Sermonea y alocuciones eucarfj-
ticas 1 tomo en rústica $0.80. 
LUIS GARRIGUET. La Virgen Ma-
na^ Su predestinación, BU dignidad 
sus privilegios, su misión, sua virtu-
des, BUS méritos, BU gloria, su intA--
ceslón, su culto. 1 tomo en rústica 
?1.50. 
JUAN PEREZ ZUÑIGA. Viajes mo-
rrocotudos, 2 tomos en rústioa i i go 
SILVAIN ROUDES. Para abrtrsé 
camino en la vida (medios y condicio-
nes que pormíten Kegar al éxito y a 
la fortuna. 1 tomo en rústica $1 00. 
GABRIEL D'ANNUNZIO.—Sug me-
jores prosas. 1 tomo en rústica $0.G0 
RUBEN DARIO. Tierras Stares. 1 
tomo en rústica |1.60. 
I . DE B. PALACIOS. Como se ha-
rá la paz 1 tomo en rústica. $0 60. 
R DEL VALLE INCLAN. Sonata 
de Estío 1 tomo en rústica 51.20 
R. DEL VALLE INCLAN. ,.a Mar-
quesa Rosa 1 tomo en rústica $1.20. 
^ ^ J ? ® 1 , INCLAN. Sonat-
de otofio 1 tomo en rústica H 20 
R. DEL VALLE INCLAN. Soiiate-¡ 
de Primavera 1 tomo en rústica $1.20 
G. MARTINEZ SIERRA. La Adúl-
tera Penitente 1 tomo en rúat ca $100 
CLAUDE FARRERE. Catorce His-
torias de Soldados l tomo en rústica 
$0.90. 
PONCB CASANOVA César (novela) 
1 tomo en rústica $0.90. 
PIERR BDE COULEVAIN. Nobjfwa 
Americana 1 tomo en rústica $0.90. 
IXJB pedidos por el correo diríjanse 
a José López Rodríguez, Obispo 135 
Apartado número 605, Habana pan' 
su envío remitan más del precio el 
franqueo. 
c 6526 ^ - ^ ^ 
,a 8 
observación no ocupan r * " * ^ 
viendo en cambio para J 
Ulii observaciones darían ?he ^ 
de mil cosas que o se lea 
equivocadamente. a 0 Se di ' 
Los conductores del t raw 
:a. como vulgarmente S S ^ J W 
que va de Gaüano a O-IP 08 i 
ben que no debe obstruir!^08' 
forma, pero cuando uno n i ^ \ 
jur por donde debe, hav Iesita M 
una muralla humana ene roiaM 
tiene espacio en qué revohS? ^ 
deja pasar al que sube s J ^ 1 
salida mucho tiempo, ü e m S ^ ^ M 
conductores emplean en rn. Ue IoU 
tocar el tlmbre para que ,y rM 
El día qu9 yo me he caído no 
.a vida por ir en el coche n W . 
parece que en csa expedición e?!'^ 
co; si voy en acoplado m* w % 
iccogido con cuchara de albañn6861 
habría sido la mezcla de ^ 
con el concreto que ha quedado 
paradero "Domínguez" desoSó í 
arreglado el piso. pUe8 
Todavía no habfa ierran 
atendiesen mis ruegos para abri? 
paso, cuando y? el timbre tocah 
f.os golpea fatídicos, como s i l ^ l 
cosa que me hizo rogar un poco S 
imperiosamente, diciendo: " Í M I ^ S I 
con hacer el favor?" quie-1 
Dos vigilantes y algunos cMI 
sostenían animada conversación v ! 
l odría decir si el motorista I M 
baza: en este caso especial no lo U 
raría, pero sí /puedo asegurar Z 
los he visto y "oído" infrinsir el re 
Llsmento varias ocasiones. 
Con la dificultad de la salida muí 
oajlta que llevaba en la mano, y ade 
más las fatigas que me producía J 
t'mbre, no puje ver el primer traTe. 
saño y ya no supe más hasta que el 
1 orrible dolor del pie derecho me bl-
20 quejarme. 
Un hombre estaba en el andén, o I 
estaban dos, no sé; pero me ii-clinoj 
que fueran dos por la facilidrd, aun. 
i PUe no presteza, con que me sacaroa 
¡de entre las ruedas y la vía. La es-
calerita famosa se había quedado con 
un pié aprisionado y maltrecho. Dos 
guardias del servido públicc. conol 
rquellos guardias valonas que s; _ 
pre llegaban tarde a la procesión, o I 
conio sí hubiesen sido de contraíigün 
escénica, no se movieron de la plata-
forma : uno me preguntó desde su al< | 
tura: ¿Se ha hecho usted daño, seño, 
ra? S, sí, le contesté. El tren partió I 
5' oí que alguno decía riendo: Pueí| 
* i no aciertan a sacarla pronto. 
Los dos hombres que me sacaron I 
pronto siguieron vía adelante: ÍOJ 
viajeros irían riendo del porrazo se-] 
guramente y yo, sólita mi alma, an-
duve las dos cuadras que median en-1 
tre la estación y mi casa arrastrand» | 
el pie, que me prducía horribles do-1 
lores a cambio de sostenerme-
¿Quién tiene la culpa de mi caída! | 
Las escalerltas de esos tranvías. 
De que los dos policías espectado-l 
'^s no hayan cumplido con su deber, 
ellos solos son responsalíes Declart 
s'.n que nadie me lo pregunte, 
ningún otro me ha dado motivo di I 
queja; por el contrario, siempre ios 
he visto conmigo amables y correcto», 
por eso me ha dolido más la actitud 
c'e esta pareja de fantasmones que n! 
sé qué cara tenían ni quó número; 
r; hay cuidado de que los descubran 
l&ra reprenderlos. Buscar dos P0"' 
cías sin señas en la Habana, es co-
mo buscar un estudiante vestido do 
negro en Salamanca- Si pudiera î en 
tificarlos mo negaría. 
¡Y pensar oue si se cae uno d« 
ellos, me hubiese yo tirado detrás» 
prestarle auxilio! 
NI por esas escarmentaré: moriré 
siendo el Corregidor de Almagro. 
Pero, ¡por Dios, señor Alcalde, qn* 
no se caigin otros! 
Miro usted f^e llevo imposibilita*1» 
desde el día 1° de Julio pasado y n0 
PC cuándo oodré valerme. 
Gracias a que las extremidades m 
feriores no son colaboradoras de m 
mano para escribir. 
EVA CANEL. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
LNGENIEKO INDüSTBLUi , 
ExJef« «le lo» Negociados do MWe" 
Pat«Bt«B. , 
Baratillo, 7. alto».—Teléfono A-ws». 
Apartado número 78«. fpnb|. 
Se hace curgo de los siguientes u» 
JOB; Memorias y planos de Inje"^3;.utro 
citnd de patentes de inrenclón ""L*:.,, 
de Marcas. Dibujos y Clichés d e f 
Propiedad Intelectual, Kecursos tí« 
da. Informes periciales. Consultas " j 
T I S Registro de marcas y P f ' ^ ¡n-
IOB países ext:«njeroB y de man-»-
ternacionales. -
D e s p u é s 
d e l P o r r a z o 
(Viene de la PRIMERA) 
podría referir» La cualidad de obser-
vadera se ha desarrollado en mí, a 
ü i t ^ g r a c l a s , y como el saber y la 
I A R E P U B L I C A 
Es donde todo.el pueblo puede ba-
cer su» cambios de moneda ampara 
por el deber de la casa que bene^ 
obligación de cotizar toda clase de 
neda, lo mismo al ciudadano esta -
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos or0' Mjete, 
nales y extranjeros, centenes, o ¿j 
del Banco de España, oro y P'a" 
todas las naciones extranjeras y 
cional. ^ U-
Unica casa de cambio que D " 
cencia y paga la contribución " 
pendiente. Obispo, número ^ . f , Bf 
de Arma.: de José Lópex. Teier 
M-1P52. 
Suscríbase al WAWO DE U 
RIÑA y anuncíese en e DIA^ 
LA MARINA. 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? A G U A D F S A M M i r ^ I T I T l 
Presérvelo si está s a a o ^ y c ü r e l o wi está enfermo, con ^ ^ ^ ^ ^ t J ^ » , J L ^ X • Jk A j L ^ 
Proveedores de S. K. D. Alione© XIII . T>e ntnidad públka desde 18N. 
Gran Premio en la» Expeskáene» de Panamá y San Francisco. 
$1.70 LAS 24 ]/, BOTELLAS 0 12 LITRIS, BEVOLViENDflSE 25 CTS. POR LOS EÜTASES VACIOS. 
«IOI.TIVAS v v m m w ^ LA HAS n m ñI mz%lk 
H A G A SUS P E D I D O S A T A C O N , JHUM. « . T E L E F O N O A - 7 6 ^ 
DIARIO DE U MARINA Agosto 7 de 1918. PAGINA T R E S . 
I D t e s d © E s p a ñ a 
a 
D e c o m o s e e s t u d i a u n a m o d a 
, fondo del análisis de las das, tiene que frecuentar k sociedad 
551 eI Jfooeyas y las mayoiea con- y concurrir al teatro, recaer d V ^ . ' 
5 ! S Í f S r S S telas de pürpura • das partes las r a ^ i o n ^ d e l u z ^ 
qul^s, de ORO. LOS reyes que las mottbM de espuma, y o r l e n S ^ 
" " f h ^ T s Pulgares a quienes abu- camino del buen «mto, de la S o S S 
C0HTde l i sedas, las cinta, y los ^ 1 momento y de la verdadera actúa 
gabán Bf* ^ fueron (reyes filoso- lidad... 
brinQU'l;?!^^ de la humanidad, y i De este modo, disuelve 
110 ^'histona del universo. 
cdee u âs v^es a ponerle y otras veces | 
a quitarle 
mujer. 
un vestido de lujo a la 
de alambicarlo en el espíritu. 
C. CABAL. 
De 1&S definiciones de la moda, dice ft' • 
^ ^ ^ d e ver en cuanto al 0 3 8 T̂ê larcostumbres, las relaciones... | O ^ a menos ordinaria: i 1 vt termómetro de los gustos del! 
- E l 
día 
pero C a t a l a n a s 
res 
debe ¿levarse la cuestión: 
, moda es la postrera bagatela de, 
Ia vale el ingenio para cazar la¡ 
q l i e d e l a vanidad. Y si no, la úlU- Para el DUEIO DE LA MARDíA 
10 ^ de vidno que cambian pori 
^ / . o ? de diamante los explorado-' ABMONIA IRROMl>IBLE. _ LAS 
HUELGAS DEL VERANO. í i 
OTRA SEMANA TRAGICA?—LA 
ILOTA DE PITILLOS SE REISTE-
6EA A NUESTRO PUERTO^-VA-
CANTES PARLAMENTARIAS. UNA 
HABILIDAD DEL SR. CAMBO. 
BARCELONA ELEGIRA DOCE DI-
PÜTADOS.—EL YUJE DEL REY. 
LOS PRETEXTOS.—LA PLAZA DE 
LOS BANCOS. UNA TONTERIA DE 
MILLONES. 
Barcelona, 11 de Junio de 1&18. 
La excelente relación de conviven-
Te países civfizados. Y si no, m&J 
gemente: trapos que se convierten 
ÍTlSleza para aumentar la elegan-
* ^ El aSunto es tan grave y poli-
poso que el cronista lo aborda con 
Snor él entiende que la moda e* 
pT de'la vida universal, y quo el de-
finida Que la defina, buen definidor 
cerá por los siglos de ,1.os sJglos. 
pero el cronista sabe de Ja moda 
Jriss cosas de interés. Todo lo que 
=e refiere a las mujeres merece que 
Se estudie con afecto, y el ironista 
ha leído varias veces la vida de Bell 
Star capitana de ladrones, y la do 
Emilda Daiwrence, Luisa Miles y Ber-
ta Heyman, espejo de estafadoras. 
Así, el cronista sabe^que '-as grandes l cia en ^ Tesion ilBtas y 
' ¡van pasando su tiempo 
1 i inunir.inin ao <íiomi.A««—_ 
escena "como quienu," faltas de sun 
artistas de otros tiempos i.o se preo-, van pasando 8U tlem 
cupaban del vestido y jiue_ salían.n , mujüc vio se demuestr^en'^ariorie^ en nuestro 
nómenos que todo el mundo observa 
y que acabará por quitar el presti-
pocos que aun lo conser-
tuosidad, y a veces, de propiedad. De 
los hombres se refiere que pecaban j gio' a 1(>g 
de idénticos pecados y cuando se vis- vaban 
tió Lekain de griego por primera vez | ^ fenóInenog a 
en el teatro francés para reír esenta-
Andró maca Dauverval proflnó esta 
exclamación: 
¡Oh, qué hermoso!... 
Y enseguida 
que da lugar la 
armonía de uno y otro grupo figu-
ra uno que el ciudadano avisado pue-
de apreciar inmediatamente: no hay 
ningún asunto de los llamados "de 
principios", por escabroso que sea, _E1 primer vestido de romano que: 'd resuoIto hav 
yo necesite, me lo mandare hacer ^ ivalnntJ de r e s o l v e d 
nes fundamentales, las de doctrina y 
bandería ,tratadas a través de una 
previa inteligencia, despejan incóg-
nitas, a pesar de que los elementos no 
convenidos, no iniciiados en los pro-
fundos secretos de la política muni-
cipal, los combatan' y quieran contra-
poner doctrinas y credos. 
Lo que por desgracia nuestra ocu-
rre es que esta convivencia felia (fe-
liz para ellos) perjudica notoriamen-
te el desarrollo de nuestra vida ciu-
dadana, hasta tal punto que ningune 
de los problemas esenciales es puesto 
la griega... 
Hoy las modas proceden del teatro; 
las artistas las lanzan, las propagan y 
aún a veces las hacen inventar. Acon-
tecen estas cosas desde que la seño-
rita Mars representó en Lyon. Un co-
merciante la vió: le pareció bonita y 
delicada, armoniosa y elegante Fué a 
BU romorcio y escogió una tela; v 
aparecióse en la casa de la señorita 
Mars y dirigióle este ruego; 
—Haga usted mi fortuna, señorita I 
— ¡Su fortuna!... ¿Pero cómo?... 
—Aceptándome esta tela que le de-
seo regalar a usted... 









i f c S T E : fc&EL M f c J O R » 
V E R M O U T d 
C O O P E R A T I V A I T A L O , C U B A N A 
A. D £ f T A l i A 4 / r (AHT&S OAÜAMOX T 
Y Ha desenvolvió; y la extendió;1 !n dis5:us^ní todos se relegan al sue-
era una felpa aterciopelada do c o l o r í 1 0 * fin de (1U6 110 se conviertan PU 
amarillo. La señorita Marx se hubie- ^ o ^ 6 - 0 3 ^ rompan ia dulce armo-
ra persignado, a no ser por el terror ^ Parque en ellos no juegan papel 
nue la dominó de repente, porque se alguno ni la doctrina ni el principio, 
imaginó que el comercimite estaba lo-31110 el ínteres, la vllana moneta que 
co. Resolvió por ende no contradecir-; decía el personaje del Dúo de la AfrI. 
le, y preguntóle con amabilidad; cana. 
—¿Y qué desea usted que me haga i Los republicanos que componen ma-
yo con esto''. . yoría, han pasado por la asistencia en 
—Un vestido' para la escena... i corporación a la procesión del Cor-
-—;Rien!.. \^us como asintieron a que la circula- Podríamos citar varios casos más 
—¿Se lo 'hará?. • ición rodada en jueves y viernes san- en que la doctrina ns ¡o do menos, 
¡gí señor'' |tos fuese suspendida. Los regionalis- pero hacemos de ello gracia al lec-
'¡^h, señorita.. .! I'stod me va|tas (entre ¡os cuales hay germanófl- tor, haciendo constar que nuestra pe-
a salvar!.. ¡A usted le deberé el • LO8 y aliadófilos) no tuvieron inconve- na, la de los ciudadanos de buena fe, 
ser millonario'.. ¡A usted!... niente en suscribir una proposición i es grande al ver quí> e:5as soluciones 
¿Y cuánto le debo?... ¡cn â I116 se eleva al Gobierno una que tan fácilmente se aplican a asun-
j protesta por los torpedeamientos de | tos sin realidad ciudaiana, no sirvan 
buques españoles... paar resolver problemas hondos y se-
jjj r y:"': II | 
mente los sastres y los zapateros, que 
han elegido sin duda esta época por 
ser la en que mayores prisas y com-
promisos tienen adquiridos los pa^ 
tronos por la proximidad del vera-
no. 
Le presión ejercida por esta dr-
ennstancia ha permitido a los obreros 
obtener éxitos parciales reduciendo 
las huelgas su carácter de generales. 
El Aguila, uno de loe más popula-
res establecimientos de aafctrería de 
España, sufre en estos momentos la 
huelga de sus setecientas opera ría a 
y de sus otros varios centenares do 
obreros por la presión que los del ofi-
cio ejercen sobre ellos, pue?- los due-
ños les ofrecieron convertir en au-
mento de salario la merma de tiempo 
que pedían y que no aceptan por so-
lidaridad con sus compañeros de ofi-
cio. 
La diversidad de huelgas parciales 
planteadas, su frecuencia y muchas 
veces su sinrazón, nos hace pensar si 
estará gestándose la semanjta bufa 
del verano corriente. 
Suponemos que nuestros lectores 
están en autos do que hubo tratos en-
I tre los navieros Sota y Aznar y Pi-
ninos Izquierdo para la compra por 
los primeros, en once millones de du-
ros, do la flota de loe segundos. 
Causas diversas y poco interesan-
tes para el públipo, influyteron cn 
que se deshiciera el negocio y ello 
ha llenado de júbilo a nuestra gente 
de mar. especialmente de la Barce-
loneta, al ver reintegrados los barcos 
a nuestro puerto, pues aún cuando no 
pertenecen a la matrícula de Barcelo-
na, es sabido que tenían aquí un pun-
to de arranque y aquí rendían sus 
viajes. 
Con tal motivo y para hacer cons-
tar la alegría que causa la prosecu-
ción del servicio de los barcos de Pl> 
níllos, el vecindario de la Barcelonota 
ha celebrado una gran manifestación, 
de agrado, a la que el Ayuntamiento 
ha contribuido enviando para formar 
parte de ella sus carruajes y parejas 
de la guardia municipal montada 
—¡Ah, señorita, qué me va a d^-
belr!... ¡Yo le regalo esa tela, por-
que a usted... Ya verá usted!... 
Y fué a París la señoriti Mars, ^ 
le contó Ip. escena a su modista, y le 
enseñó la tela, y dialogaron; 
—El dijo que me lo daba para 
tm vestido... 
—¡Oh, no!.. . ¡ Jamás! . . . ¡Seria 
una locura!... 
—¿Y •por qué no?... ;.Qué pierdo 
con probar, a salga lo que saliere?... 
Salió el vestido, se lo puso la a> 
triz. Taima la convenció de que U 
sentaba portentosamente, y de que 
haría muy mal si no lío sacaba a es-
cena. . . Y apenas se presentó en es-
cena la señorita Mars, levantóse en 
la sala un murmullo de admiración, 
y todo el mundo recitó un elogio: 
—¡Ah, qué toilette la de la seño-
rita!.. . . ¡Es verdaderamente delicio-
sa!.., 
Y el comerciante loco de LYon hizo 
rápidamente una fortuna... 
De estas cosas de T.a moda, quien 
Werlbe en España con más gusto, con 
^aa autoridad, y con más chic, es una 
Wwna amiga del lector... En este 
nnsnio periódico, salen desde hace 
veinticinco años páginas admirables 
JĴ  r-u pluma Salomé Núñez Topete sa-
R9 do estas futilezas que tienen tras-. 
^"oncia tan enorme, por estudio v 
JW instinto... Y nosotros queremos 
"escuhrir las cualidades que se nece-
•uan para hacer un artículo de mo-
ias que es pompa de jabón qiio no se 
dn< V6, qn* ^ llena de espléndi-
iriQ col°res y Que parece pedacillo de 
d» ,Ílusiones y el espíritu 
Qe las muchachas bonitas 
ment ^la\nos con Salomé; primera-
nonlt la socie<iad. abejar de opl-
úh J L ^ontradas, de complacencias 
en^,?S; sentu™entos opu-stos. Y 
easesmda del teatro, donde acude 
suntnüf-f r la be"eza femenina, la 
lÍKenf?Uad n,odema, la crítica lute-^ n u ^ ^ mui6r que hable de 
R E G A L O D E 
^ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
> se garantiza guardar el secreí J por to-
Z U T * 0 inf0rme ^ te re-
ol castigo legal de los autores 
e robos en muelles , lnnchas de ar. 
importados por la Droguería 




ríos como el de laas aguaas, de la lim-
pieza, de la uigiene y demás que es-
tán los ediles llamados a resolver. 
Están llamados, pero no van. 
El desprecio, cuando no la execra-
ción, caierá sobre todos (filos; que 
cuando no aumentan sus clientelas 
como abogados, médicos, arquitectos, 
etc., repostan sus bolsas si son sim-
p'es ganapanes, estafando al vecinda^ 
•.-:o con chanchullos e Inmoralidades 
presidiables. 
El que esto escribe trata a diario 
a dos concejales que hace cuatro my-
ees, al ser elegidos, llevaban las bo-
tas rotas y hoy visten como el más 
fastuoso de nuestros ricos y gastan 
como los pródigos. 
¡Qué asco! 
En la actualidad son varios los ofi-
cios que tienen declarada la huelga 
y entre ellos se destacan principal-
Sabido es que el interés político de 
Barcelona ha estado siempre dentro 
del Ayntamíento y en estos últimos 
años sostenido especialmente por las 
estridencias regionalístas, que ahora 
han cesado en ellas por estar la LU> 
ga en el gobierno die la nación. Los 
republicanos del municipio con su 
buena inteligencia con los correligio-
narios del señor Cambó, callan y di-
fieren, y ello hace que el interés po-
lítico de que antes hablamos haya 
pasado de Barcelona a Madrid, sur-
giendo aquí un reflejo de aquel cuan-
do en la Corte se hace algo que cen 
nuestra ciudad tiene relaoióru 
En estos momentos, dos asunto» 
que han tomado estado parlamenta-
rio hacen que aquí haya gran ex-
pectación; el del Paseo Marítimo— 
del que ya .hemos dado cuenta—y el 
referente a las elecciones de dipu-
tados a Cortes. 
Esta cuestión ha sido llevada a 
término por el señor Cambó con una 
habilidad extraordinaria. 
Sabido es que el señor Domlngc» 
por circunstanoias especiales, no po-
día dejar el acta de Tortosa y te-
nía que abandonar la de Barcelona. 
Como el señor Cambó tenía también 
acta doble (Barcelona y Castelltersol) 
el renunciar a la de esta circunscrip-
ción hubiese tenido la apariencia de 
un propósito encubierto de dar un 
acta al señor Lerroux, contribuyendo 
a una elección de dos puestos. Para 
resolver el asunto decidió el Gobier-
no que se sometiese a un sorteo la 
elección de distrito, quedando por 
virtud de este sorteo vacante en Bar-
celona un solo puesto, el del señor 
Domingo. 
Interpretada la ley por el Gobier-
no, se decidió la convocatoria a elec-
(Continúa en la SIETE) 
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D e l d í a 
de ' —¿Siguen las fiestas? 
—Como en ningún otro verano. 
—Igual que las bodas. 
—No me digas. Es una fiebre de 
matrimonios. Los hay todos los días, 
a todas horas, ya en la iglesia, ya j para mañana e 
en la casa. 
—¿Sabes de una boda el viernes? 
—Sí. Se casa esa noche Sarita San 
Martín con el doctor Manuel Costa-
les, cirujano joven, de porvenir. Ten-
del ocalidades para la función 
viernes a beneficio de la Cruz Roja, 
en Payret dispuesto todo para la des-
pedida hoy, miércoles blanco, de Ar 
químedes Pous, en Fausto anunciado 
estreno 
go sobre esta boda algunos datos que 
aprovecharé para publicar, mañana 
seguramente. 
—¿Qué hay de la temporada? 
—La de Varadero. Entra ya en 
su período álgido al aproximarse la 
fecha de las regatas. El hotel está 
lleno y también se ven ocupados poi 
sus dueños los chalets que bordean la 
linda playa. 
—¿Volvió ya el Presidente? 
—Hasta el viernes. 
—¿Para ir otra vez a Varadero? 
—Como que allí ha quedado, con 
su hija Georgina, la Primera Dama 
de la República. 
—¿No vuelve por ahora? 
—Seguirá de temporada en casa 
de la familia de Menocal hasta des-
pués de las regatas. 
—¿Hay nuevo« temporadistas? 
—Sé de algunos. Allí está un dis-
tinguido caballero. Alberto Lámar, a 
quien saludo, lo mismo que a su hi-
jo, el joven Lámar y Schweyer, apro-
vechando la circunstancia de ser hoy 
sus días. 
—¿Qué pasa por los teatros? 
—En el Nacional un gran pedido 
de La Ex 
pósita, película grandiosa, sensacional, 
y Martí en espera de los artistas que 
vienen de Méjico. 
—¿Y en Miramar? 
—Preparándose El Calrario de 
Mignon para estrenarlo mañana en 
noche de moda. 
—¿Qué hay para hoy? 
—Dos fiestas. 
—A ver. 
—La del día, en el Plaza, para los 
huérfanos franceses de la guerra. Se 
convertirá el salón de la planta baja 
del hotel en una gran dulcería. Esta-
rá animadísimo ese mercado de ca-
ridad abierto por un solo día y pa-
ra una bella causa. 
—¿Y qué más? 
—En el Tennis exhibiciones cine-
matográficas, al aire libre, que segui-
rán ya todos los miércoles primeros 
y terceros de cada mes, en alternati-
va con las del Yacht Club, al que to-
can los miércoles segundos y cuartos 
sus noches de cines. 
—¿Algo más? 
—Un saludo, para Mr. Morgan, el 
caballeroso Delegado del War Tradi 
en Cuba, que acaba de llegar de Nue-
va York aquejado de un ataque que 
padece frecuentemente. 
—¿Llegó cuándo? 
—Anoche a las once. 
% 
Recomendamos a las damas vean cuanto 
antes l a r i c a c o l e c c i ó n de 
S o m b r i l l a s 
que acabamos de rec ib ir 
P r e c i o s i d a d e s e n e s t i l o s y c o l o r e s . 
E l E i m c a i i i i t o 
9 9 
c 657S 117 ld-8 
A - 4 2 8 4 
Su pedido será servido en el acto 
E L C A L O R 
No se dejará sentir si refregamos en 
" L a F l o r C u b a n a , , 
Galiano y San José . 
:: Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS » 
óic? que el precio de la nueva zafra 
cabana será »nniicIudo durante In ac-
taal semunu. Loa precios contlnúau 
sin rarfncíóu, («tizándose Cubau a 
i.}>8.'»t costo y flete, equivalente a 6.05ri 
por centrífugas. Kl ( omJté aiiuncla lu 
compra de 22,800 sacos de ¡:zó<ar cn« 
baño j 70,000 portorriqacño. 
Las operaciones en refinado han si-
do moderadas y los refinadores no 
lian tenido dificultad en llenar los pe« 
dldos cnando se lian presentado los 
certificados. Los precios continúan 
sin rarinclón, a 7.50 por el granulado 
fino, 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00. 
quintal. 
Sisal Rey. de 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de ?i 
das, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra sunerior, de % o 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
AZI ( ARFS 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Mañana: el de los Quince 
Jueves en la Catedral, San Nicolás, o 
Iglesia parroquial del Vedado, y el 
de San José en la Catedral. El Circu-
lar en Casa Blanca. 
Vía-cmcls, altares, oratorios, con-
fesonarios, palpitos y cuanto abarca 
el ramo de escultura religiosa: San-
tiago Ramos Alonso, O'Rellly 91. 
ÜMAXAQUE. Mañana es el santo 
de los Ciríacos. 
Efemérides: 1916. Inaugura la Ju-
ventud Antonlana de la Habana su 
Caja de Ahorros. El R. P. Marino 
Amestoy. dejde el Convento de San 
Francisco, creó el juvenil Instituto 
poces años ha. y desde entonces lucha 
por consolidarle con toda su fe de re-
ligioso y todo su tesón de vascc. De 
ahí la fundación de esa Caja, enmo 
medio de cultura moral y económica 
Y de ahí también el desarrollo alcan-
zado a la fecha por esa Alcancía de 
nuestros jóvenes. 
SOCIALES. Días. Entre los Alber-
tos que hoy celebran su santo está 
el señor Alberto R. Larg-with, de la 
razón social A. R. Langwlth y Cía 
E9 nombre de Langwith es ya popular 
en Cuba; entre las damas, por las 
flores de su jardín de Domíngue? 
(A-314.r5). v entre los caballeros, por 
»u comercio en semillas de jardín y de 
huerta, de aves de raza, d? artículos 
para avicultura y apicultura y de ali-
mentos y remedios para gallinas, pa-
lomas, pájaros, perros, etc. Tenga el 
Sr. Alberto Langwlth un día feliz. 
—Para los liucrfmios franceses. Hoy 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
larizaclón 96, en almacén público, a ¡e8 el día'designado para ia venta, cñ 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-; el hotel piazai de ¿uices, helados, pas-
4.20.2ü5 centavos oro nacional o ame- | lele£, y bombones, por distinguidas se-
rlcano la libra. (Coritas de nuestra sociedad, a benefl 
Azúcar de miel, polarización 89, pa- j Ci0 de los huérfanos franceses. 
% a 6 pulgadt.8, a 
a 6 pulga-
l o s E s t a d o s U n i d o s . . / r n T c i L U ^ e T Á T ' B u c a r e s t , el 6 
(Viene de la PRIMERA) 
Rumania vencida tuvo que satisfa 
cer la aspiración de tres de sus ene 
mígos. Bulgaria deseaba vivamente la 
l icó el Sultán por todos los ámbitos | Dobrudja que tiene una extensión de 
de los países que profesaban la rcli-
fifn de ¡Uahoma y de que él er* Pa-
0,000 millas cuadradas y 300,000 ha-
bitantes. La importan» ia estratégica 
d sha o jefe espiritual, lo de que el ¡de la Dobrudja rodeada por el Mar 
' Negro y el Danubio fué bien conocida 
de los romanos que la defednieron por 
el sur construyendo la llamada "Mu 
KaiSdr había abrazado la religión 
nr. homctana cuando hizo su viaje a 
Ja Meca en 18̂ 8 v que el motivo 4* 
haber estalla lo la guerra en Julio de ralIa de Trajano", que era doble y que 
1514 era porque Inglaterra y Francia ^ extendía desde Constanza, dirlgién-
habían levantaáo el estandarte de !«• (!.ose hacia cl sur hasta el Danubio, 
guerra sagrada contra Alemania f ¥:n el 1150 1.878, 61 Trattado de Ber-
/ustrla qu" eran países musulmanes 'i11 s6 la quitó a Turquía para agre-
v quo peleaban para salvar su exls- Parla a Rumania, a petición de Ru-
tencia; y nara forzar más el nrfcttri6la» ^sta en cambio SP anexó la Be-
mento que iba a venir a favor de 6arabia, parecía una ironía sangrienta 
la guerra santa añadia el Sul- i l'orque fuera de su posición geográfi-
tán que "Alemania había defendido ;ca V Slls Pueitos que la hacen codi-
inio/tra Iglisia en Francia y en Bel-! :cia(la Para Quienes como Bulgaria 
gica y que seguramente no las hu-
biera bombardeado si las tropas ale-
manas hublernr seguido siendo cris-
tianas, porque entonces ciertamente 
tengan poco frente al mar, no es país 
fértil mientraas que Besarabia si lo es. 
Tenia que satisfacer Rumania ade-
más a Austria-Hungría y le dió una 
no hubiesen destruido un lugar donde . f » » ^ ^ ^rreno en su frontera oes 
te que cierra el camino de loa pasos 
de los Cárpatos, y Alemania tomó lo? 
se adore a Dios; p^ro como eran Ma-
hometanos las derribaron a cañona-, 
zos impulsados de su snfritu ^ O - i ! ! 1 ^ ? ^ ^ * ! ! ^ ^ ? ^ 
metano. 
Todo eso fu'' para preparar lo qu'' 
y los cereales al precio que fijan las 
se ha llamado la "Allana no Santa", 
tn contraposición de "la Santa Allan-
7a" de las raciones de Europa contra 
Napoleón, entre Alemania y Turquía 
En efecto ol Sblek-ul-Islam que es el 
dignatario de la Iglesia mahometana, 
que interpreta el Korara y la tradi-
ción muFlfnica al Sultán, proclamó 1̂  
Guerra Santa desde In Mezquita de 
Suliman el Conquistador, en Constan 
tinopla. llamando solemnemente a 
todos los mahometanos a la guerra 
para que ledujesfin - a parcelas 
los enemigos de \A Religión de Ma-
homa, donde quiera que fuesen halla-
dos, con la cimitarra y conducido a 
1Í¡, perdición eterna a los que no acu-
dieran al llamamiento de la Fe. 
Al día siguiente cl Sultán que es 
para los creyentes el representante de 
Dios en la tierra para los mahometa-
nos reprodujo cl grito y preparación 
para la Guerra Santa. 
Fué osa la primera vez en la Hlsto 
ría que so proclamó el llamamlenio 
general para unp. guerra Santa y t i 
mundo permaneció absorto duranlc 
algunos días para ver qué resultado 
tendrían la,5 proclamas. Nadie res-
pondió a ella; ningún mahometano 
entre los 230 millones que eixsten en 
el mundo, y entre ellos los 67 millo-
nes do la India Inglesa no 
j ncupando el país. 
Mañana veremos a lo que aspira 
i Bulgaria y ib que se ha tomado Ale-
j manía de Rusia en el Cáucaso con per-
| juicio de Turquía, surgiendo así el 
|,descontento entre las tres naciones 
I aliadas. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la l'rensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
VALORES 
JVew York, Aposto (>. 
La Bolsa de valores liov reflejó el 
carácter más incierto de las operacio-
nes profesionales, cancelándose en 
parte las últimas ganancias de njer. 
Los operadores, al parecer, conside-
raron más prudente adoptar una acti-
tud más conservndora, en vista de la 
notificación expedida por el Banco 
Local de Resorya Federal, recomen-
dando a las Instituciones flnanclems 
que conserven los créditos. 
Vistas las cosas superficialmente, 
esta advertencia no ejerció Influencia 
muteríal sobre los tipos monetarios, 
que mantuvieron sus recientes cotiza-
ciones. 
l.os netrooJos fueron más amplios y 
contes- j activos que los del día anterior, pero 





Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, C0 div. . 
Paria, 3 d'v. . . , 
Alemania, 3 div. . 
España, 3 div. . . 
E. Unidos, 3 d¡v, . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















ra la exportación, a... centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos do turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana. Agosto 6 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casqnero, Secretarlo Conta-
dor. 
¿Cuál es el periódico 
más ej om piares imprime? 
E3 DLARIO DE LA MARI 
NA. 
DESDE MATANZAS 
—Expectación justificada. Tocan ya 
a su término, en la esquina de San 
Rafael y Aguila las obras de la nueva 
•casa que los Sres. Cuervo v Sobrinos, 
han construido exprofeso para la ven-
ta de joyas v piedras Por lo original 
y elegante de la construcción, no me-
nos que por el gusto y la riqueza que 
distingue a mis compatriotas en cl ne-
lio artículo de su comercio, hay en ol 
mundo habanero una espectación 
grandísima por ver cómo se inaugura 
lin establecimiento nacido bajo tan 
felices auspicios. 
LA l M O \ POR EL ARTE, Tres ca-
fas van unidas aquí por el vínculo 
artístico. Las tres son de primo enrte-
11o, y a ellas por igual deben muchos 
reolén casados la ventura de que go-
zan. Con efecto: ;De qué servirían 
esas camas, mesas y armarlos tan be-
llos, que venden Ros y Novoa en Ga-
iiano y San José, si con sus ropas tan 
OIGO 
tó nada; pero sí llegaron numerosas 
comunicaciones de los extremos del 
Asia, de Egipto, de la India, da Marrue-
cos, de Trípoli y Abisinia contra esa 
declaración de la Guerra Santa y con 
los movimientos más notables se cir-
ennscribieron nuevamente a las espe-
cialidades. Notable ejemplo do esto lo 
suministro General Motors, que al-
calud un iilza cxtrenin de ¿.13 pantos. 
tra la alianza hecha por Turquía con ! ̂ "matra Tobacco no se señaló tanto. 
la cristiana Alemania. 
jFalló pues el golpe preparado por 
Alemania tan trabajosamente y reso-
nó una gran carcajada en el mundo 
aliado, coció mueve a risa en el Tea-
tro un enredo mal tramado. 
Y si hemos recordado todo esto es 
para que so comprenda lo obligada 
que vínía Alemania a servir a Tur-
quía cl día en que la victoria obtenida 
sobre Rusia y Rumania hubiese abier-
to la puerta al reparto de los despojos 
del vencido. 
cediendo solo una pequeña parte de la 
ganan cía de ayer. 
United States Steel alcanzó su me-
jor precio ai abrirse la sesión, repi-
tiendo sn máximum rocíente de 1101 
pero reaccionando 1.1 4 puntos, cou 
solo una reposición nominal. 
Las independientes del acero y las 
actiyas de equipos perdieron de 1 a 
1.1 2 pantos, las marítimas poco más 
o menos otro tanto y las del petróleo 
como un punto. Las del petróleo meji-
cano, sin embargo, disfrutaron de un 
breve período de vigor con motivo de 
Agosto, P. 
LA .JIUA I>K "os LAiirEiaos" 
Con una agradable y simpática Jira 
a Monserrat en cl día de ayer, celebré ncas no las vistiese La Opera dcr:de 
el (.'lub "Os Larpeiros," la íeHtivirtaa de el 70 de Galiano? Y qué valdrían mue-
iSantiago y el sexto aniversario de laifclee v ropas, sí el hall, la sala, el co-
ajiulanón de esta sociedad. L J , . ,Á , . 
Invitados atentamente por la amable "^cdor, los dormitorios miamos, no 
Directiva, asistimos a la fiesta, que re- estuvieran alhajados con la loza, el 
sultó muy animada y dlTertido. A Jas cristai y la piata de La VfciiUa. q"e 
once de u mañana, se celebró una misa , . , .^«^ _ ~ _ r T „ „ 
solemne en la Ermita, que dijo el Krdo. a diarlo admiramos en Galiano y Zan-
P. Ilodrlguez, a la que asintió numerosa ja? 
concurrencia. Después en el "rabellón ]>TISCELA\EA. Robería*:, 
JOíé Maria Pérez," fuó servido an es-
pléndido l)an<iueto, ocupando asiento unas 
doscl-entas personas. Kntre las conou-
rrencia pudimos anotar algunos nom-
bres, que transcribimos a renglón se-
guido : 
Kvdo. Padre Rodríguez, señores José 
María Pérez. Antonio Menéndez, Amodeo 
Lasanta, Antonio González, el entusiasta 
Presidente de "Os Larpeiros;" .'osé 
Mosquera, Vicepresidente; Eduardo Fer-
nández, Secretario; Enrique Garda, 
W . T a m b i é n P u e d e O í r 
Mili de 300,000 sordoi de los Est!kdo.i Unido» fle Amorten MUQ uondo ahora rl Aooustlcén para cl "Kprdo. Durante quines afioi ba estado hntmltsndo A loa sordos » reacumlr lux deberes comcrdalcs y soclaiet que la sordera bacta embarnsoso» o Impofrlblei. 
!.«Invitarnos cordlalraente a venir a nuestra oficina y baocr. 
UNA PRUEBA GRATIS del 
A C O U S T I C O N 1 9 1 8 
que es el más potente, ol mejor y el menos rUIble Acous'lcan que hemos tabrícado ;.-:r.á . No so le pedirá a Ud. que compre, a menos que asi lo desee. Nuestro proposito principal que todas Ins personas sordas de este país conozcan personcl-mente qué es el Acousticón y cuánto los podría ayudar. Corte ahora estn dirección y visítenos cuando le sea más coavonlente. 
GENERAL AOOUSTIC CO . Fabricantes Ciudad d« Nueva York 
Lnlcos Agentes en Cnba: 
HARRia BROS. 
CEEILLY, IOL 
—¿Oué es nna Misa militar sin tro-
(pa?, 
oímos preguntar hoy por doquiera. 
—Pues algo así como un baúl sin ro-
(pa, 
o el pnlsno de ternera sin ternera. 
Reecla,/Kn los tiempos quo volamos, 
no ha3r más que un medio para sor 
bienquisto en todas partes: vestirse 
Eduardo Campuzano, Pedro López, Lelix . . _ . „ , ,__, ,„ r'.iV.o «.^„ 
ü. Swu. Roberto Amlux, Augusto Ca- aunque en Cuba, mas que ves-
Alzares. José S. Várela, Jesrts Uamos, 
F<rniíii Sánchez, Alfonso Mosquera Vi-
dal, Antonio Mazftn, Olestlno del Pan-
dal, Gumersindo (González, Joaquín Lo-
sada, David González, Lucas Líipez, Gu-
mersindo cid, Francisco Fernández, el peletería que Kimbea en la Manzana 
segundo Jefe rl« la Policía señor Monte-', ortmoz- v pncarea «tu sombrero a 
sinos, cl sargento del mismo Cuerpo Ue-, ''"m';z'1 y encarga su soraorero a 
glno Fuentes, Ram-'m Rango, Moisés í:an-ji.«a Mimí, la gran revolucionaria riel 
tolo y otros muchos, que harían inter- ¡ *3 (ie Xeptuno, es persona de viso sin 
T á í ^ f f i ? ^ a la fl.sta las! ^ g á n género de duda. Como entro 
simpáticas señoritas llosa e Isabel v i - : los que leen es tenido por persona 
llar. Nena García y otra* y las sertoras' cu.]ta aquella a quien con freruencii 
timos, lo quo hacemos es desnudar-
nos. Por eso quien se viste en El Ca-
pitolio, la sastrería hoy de moda (Pra-
do 119); y se calza en La. Bomba, la 
R E G A L O Q U E S E A G R A D E C I 
LINDO ESTUCHE DE CUBIERTOS DE PLATA 
G A R A N T I A 2 6 
P I E Z A S 
$ 9 - 4 0 
2 0 A N O S 
Para regalar a los novios, tenemos estuches do más precio muy h« 
nltos, alta calidad.—Hay juegos sueltos y profusión de artículos J?" 
regalos. 
V E N E C I A 
LA CASA DE LOS PBESEJíTES OPORTUNOS 
OBISPO NUMEBO 96 TELEFONO A.3301 
lio do Soto Luiña; Pierna de Ternera Iras sn artillería bombardeaba las n 
i Baldrebo; Ensalada de piñera. hlcloncs alemanas Intensamente i.W1"!1 




en • •'• 
fo ••• •: 
eleniei 
locotonos VlUademar; peraá de la 
Concha de Artedo. 
Sidra: Café y Tabacos. 
programa bailable. 
Primera parte: 
Paso Doble: Olé. las mujeres. 
Danzón: La Nación y la lia Lucha. 
Danzón Zarzaparrilla. 
Vals: Mari-Mari. 
Danzón: Una noche eu Barcelona. 
Danzón: Rosnfiía, yo voy al frente. 
Paso Doble; La Chulona. 
Segunda parte: 
Danzón: Dos amigos. Cate .'i na. 
Danzón: No puedo ser miliciano. 
Paso Doble: Meleiro. 
Habanera: Alicia. 
Danzón: Hl servicio Militar Obliga-
torio. 
Danzón: La Mayendía. 
Paso Doble: Viva Santana. 
GlrEiMllla: PLxueta 
NOTA.—Toda persona que no guar-
de la debida compostura, será expul-
sada del lugar por-la comísióu, sin ex-
plicaciones de ninguna clase. 
Información Catilegrafica... 
(Viene de la PRIMERA) 
de Comercio de Guerra Americana, 
aunque con dificultad, debido al he-
cho do qu« a los acogidos ni torrlto-
rio holandés se les jfermlte procura-
Ios alimentos solo dentro del jírea 
prescmta. 
Los refugiados son principalmente 
ancianos y mnjeres con unos í iiantos 
niños, ( uando klos americanas llega-
ron, machos de ios aldeanos se des 
americanas cruzaron el río hoy 
En la toma de FIsmes, e f ^ 
ayer (el domingo) los alemanes se k 
tleron desesperadamente en las % 
iles (in: ante algún tiempo, pero al I 
se quebrantó sn resistencia y hnjerti 
castigándolos rudamente las ametn. 
lladoras americanas mientras trau. 
han de escaparse por las laderas cet. 
canas en ddirección ai Vesle. 
Tiradores alemanes y soldados eit. 
migos al servicio de las ametrallado, 
ras se hallan todavía en las cagas íf 
FIsmes, aunque los americanos hat 
estado allí durante 24 horas. 
A medida que nos acercamos a \ 
principal línea de defensa del enemip 
os de esperar mayor resistencia, Mta 
tras tanto los americanos están «• 
tendiéndoselas con los alemanes qu 
han quedado ocultos con sus ameta' 
lladoras en los campos de cereíl* 
que aún no han sido segados. 
LOS DIPLOMATICOS IBAN A \\ 
KAXJIL 
Kandalaska, Agosto 7. 
Mr. David IL Fruncís, Embajador ÍI 
los Estados Unidos en Busia* han. 
trresado hoy a esta ciudad proceden» 
de lu región de Mourman*:k y ai, 
permanecerá mientras se desenTUíM 
van los sucesos. Se cree que dentn 
de poco los Embajadores aliados yfJ 
do el personal diplomático se dlrifriri| 
a Arkangel cl puerto ruso del 
Blanco. 
l'andlta Rodríguez de Cincela, Camila 
Cid y otras. 
E l bHiiqiiete, como todos los que ofre-
ce este entufliasta Club, fué abundante y 
exquisito. 
Nuestro cnballeroso 
seflor José María Pérez, hizo un bonito 
brindid. 
Felicitamos a la Directiva del sim-
pático club "Os LarixiroH," por el éxito 
que acaban de alcanzar en el aniversa-
rio sexto de su fnndaclAn. 
El, COLEGIO DE ABOGADOS 
E n Junta (xeneral ordinaria celebrada 
I-or el colegio de AbotradoB, resultó elec-
ta In siguiente Junta de Gobierno: 
Decano: doctor Angel de la Portilla 
Ouilloma; Diputado Primer 
se le ve entrar en la Librería Ccr- i 
vantes, fuente donde refrescan lo? 
doctos, beben los estudiantes y abre-
estlmndo amigo I™* ÍM novelómanos. 
E l C í u b A i l a n d é s 
I N NA I T KA 010 ALEHA5 
Londres, Agosto 7. 
Pescadores procedentes do los pwr-1 
tos de la cosía occidental de DInanur-
hicieron en aJabniizas por habérseles ca dan cnenfn de haber visto gran nii' 
librado del hambre. imero de cadáveres de marineros ak-
manes a lo largo de aquellas costas,! 
SUPREMACIA ALCANZADA EN EU- dice un telecrama de hov a la Exclu* 
BOPA PPOR DOS CAZA Sí'KMAKI- Telegraph, fechado en Coponlinímc 
>0S AMERICA.VOS 
Londres, agosto 7. 
Se ha anunciado que eJ torpedero; 
agregando que todos los cadáveres llM 
>aban puestos cli^turones sahaíldai 
americano «Davis" tiene ahora la sn- ACERCA D í a CAlfGE DE PRISIOXE* 
EOS. 
Amstcrdanii Agosto fi. 
Acerca del cange de prlsionen' 
LA JOTA Y EL DANZON 
Por acuerdo unánrjne de la Directi-
va de este club se nombró a don Ma-
loctor Jo- ' nuel Gutiérrez, Presidente del Turado ¡ 
^ • ̂ ) w ^ ^ ^ í r ^ n £ 1 P o ^ t í i l í í , T S . T i habrá de P^sidir el conc urso de cl torpedero"«Sampson^qne'ii,/ 'í^o->obre bü* etfidlcfents sigafeltMi 
' se-1 Jota y Danzón en la fiesta que los rrldo más de 72 mil millas. Primera. Que los americanos p«r 
ese convenio gocen de excepcional tra-
premnem en la Armadn de los Esta-
dos Unidos en la trea de cazar sub-
mannos. Desde que el torpedero ci-
tado llegó a Euorpa, en Abril, h.-ice americanos y alemanes el "Naehuch-
un año. ha recorrido setenta y cuatro i ten'* de Rambnrgo manifiesta por «i 
mil millas de aguas enropeas. i cuenta al Gobierno alemán que rocli* 
Sigue en la sapreniacía del «Davis^ ce la apertura de esas nego«iacionM 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
B..rero: doctor Luis A. Betancourt: Se-i Jota y Danzón en la fiesta que los rrldo más de 72 mil millas, 
cretarlo: Martin J . d^l Junco Folch. ' aVlaiideses celebrarán el domingo \% 
BD roUUHSPONSAL. en la Quint^ del 0biSpo. 
Suscriban al DIARIO DE LA M A - r i r - n 
RIÑA y anuacieje en «1 DIARIO DE i V l V e f O Y SU L O m a f C a 
LA MARINA 
Se reunirá la Junta Sección de Pro 
paganda el día 7 a las 8 p. m. en sii 
domicilio social. 
Orden del día 
1. —Acta anterior. 
2. —Rajas 
3. —Tratar de la próxima fiesta de 
La Polar. 
4.—Otros asuntos. 
F l o r d e A m o r " 
Vencida Rumania, por el Tratado ' la favorable memoria anual, 
de Paz de Hucarest, Alemania y los 1 Las ferrocarrileras estuvieron relé-
Poderes Centrales (Austria, Hun-1 gadas al fondo hasta la hora ífnnL en 
gría, Rulgaria y Turquía) entraron a [qué Rending y St. Paul desarrollaron 
saco en la independencia y en el te- .moderada actividad: pero la« de trans 
rritorio tie Rumania: por la cláusula i porte no representaron papel ninguno 
3a. de ese Tratado del 8 de Mayo de ¡en las transacciones de hoy. Las de 
191S se le quitó la Dobrudja a Ru-Intilldades públicas mejoraron, e«po. 
manía v se dió la mitad meridional de , ciaimente Ohio Gas y Columbla Gas, 
ella a Bulgaria y la mitad norte se la 
retervaron indivisa esos cuatro Pode-
res Centrales para fines ulteriores 
Hay que advertir que Rumania an 
tes de la guerra llamada de los Balka-
r.es tertía una área de 50,000 millas 
con adelantos de 1 a 3 pinitos. 
So vendieron 24.'>,0O0 acciones. 
El mercado de bonos eslavo algo 
mezclado, revelando los Intomaciona-
les una tendencia más fuerte, míen» 
tras qne los domésticos aflojaron 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda habu-
tay; en colores y medios tonos.- Los venden todas las tien-
das de la República. 
f f L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a / 
C A L V E T Y L O P E Z 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . /gfev A l m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
T e l é f o n o A - 3 1 7 5 v g / T e l é f o n o A - 8 2 5 8 . 
A P A R T A D O 6 8 3 . 
C a b l e y T e l é g r a f o : C A L V E T - H A B A N A 
LA CAMPAÑA RE LOS CHECO-ES-' to, porque además de ser desagradaWf 
L/\Y0S Y LAS TROP.W AIJADAS • Para los otros prisioneros facilitón» 
E>' ARCANGEL I enormemente el reclutamiento en M 
LOndces, agosto 7. | Estados Unidos. Segundo, qne fo»0 
Se ha anunciado el desemberco do ios americanos han hecho menos! P"* 
tropa» aliadas en Arcángel j poste- sicneros qne los alemanes, seria wr 
rieres triunfos delcschcoo-eslavos, se'tural que ios aliados de los Estad-;* 
gún un mensaje Inalámbrico del Go- I'nMos completen el número ^ p.r! 
blcrno ruso, recibido en esta ciudad sioneros para ol cancro, lo cual indi' 
Describiendo la situación en el norto rectamente liaría aparecer la suprt-
y Este del país, dice el despacho: imacía americana, 
o.—XI«MV«I uC ia p . u ^ u i a uoatí i u c ; **En Arcángel han desembarcado! •TEsoa artículos—dice el t^a(l0 JI. 
la primera quincena de Septiembre en tropas francesas y británicas las cna- riódico—deben, por lo lauto, impfUf' 
líos avanzan a lo largo del ferrocarril, so." ._ 
[Nuestro Estado Mayor se halla en ALDEANOS RESCATAROS POR ^ 
Odozerskaia (cien millas al sur de AMERICANOS ,1 
Arcángel.) fon el Ejército Americano W 
MEn e] frente checo-cslavo <'>sp«és Alsite, Mame, Agosto 6. ^ 
de la toma de S«niara v l ía, los che- Noventa aldeanos franceses. anev| 
cho.cslavos tomaron a Novo Mlvolai. hallaban en una cueva cerca oe 
vesk, Ekaterlnmburg y Simbb sk. En lie-Snvov. al suroeste de %'smes 
el Don nos retiramos a Poverino. He- rescatados por los americanos 
mus enviado refuerzos a Kazan v Sum ]més de haber sido prisioneros de 
bersk. Roy los checo-eslavot» * están alemanes durante cinco sein;» " 
bombardeando a Kazan," , Cuando los americanos descubrieron 
líos aldeanos éstos hallábanse . 
ESTRAGOS HECHOS POR UN CN' muertos de hambre, pnes las e^n'n, 
CLON i provisiones que tenían estaW» 
Lafayelte, La^ Agosto 7. Icluvcndo al principiar la batalla 
l • mensaje telefónico recJWdo en Tosle. , Uf. 
esta ciudad, hoy por lu mañana, v tras La cueva fué una cantera. ) »' ¡ 
mftido de Lake Charles, dice que las aar los alemanes a los alrede«o£"^¡ 
perdidas en Lake, a consecuencia del ella, a últimos de Mayo, los aia« 
lianticán que la azotó ayer, excederán de por allí se refugiaron en eu 
de un millón de pesos. El viento, dice no abandonar las pro.vlnildadcs « 
Esl telefonema tuvo una velocidad de donücliios. 5̂ %\ 
C6S03 alt. )L-lo. 
E l C l ü b d e l C o n c e j o d e 
C u d i l l e r o e n ' L a T r o p i c a l ' 
Gran fiesta. Salón Ensueño La ce-
lebran los queridos nixnctos el do-
mingo próximo. El programa, como 
verá el que leyere, es de los que cau-
tivan. 
MENU 
Aperitivo. Entremés: Aceitunas y 
rábanos, jamón, salchichón •/ morta-
della. 
Entrantes: Pargo de Cudillero; po-
C j ' 1 1 ii..1 1- —u 
JARABE lODOTANICO 
G A R R I D O 
S u s t i t u t o d e l a c e i t e 
d e b a c a l a o . L a m e -
' j o r p r e p a r a c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e p a r a 
i o s n i ñ o s . 
F R A S C O : $ 1 . 2 5 . 
U0 m Illas por hora y coutinue^n es.». " La éntráda de la rneya ^ 
velocidad cerca de 15 minutos. de nna colina y cubierta con 
,. Muchas 
de la cuera J J 
rías explosiones hubo ccr«i 
I OS AMERICANOS PASAN EL TES-
LK 
l ond'es, Agosto 7. 
Nuevas patrullas americanas han . 
crnzndo el rio Yesle después de lo ha la entrada no permitió q^ 
ocupación de FIsmes, dke un despa-!daño para ellos. i,rne*«!l* 
cho del corresponsal del *D«ily ]»raiíM Los aldeanos llevaron a •» de 
i tierra para o<MiItarIa. 
das enveren encima  i» ^"V • 
gio'de los aldoanos: pero l» e^niu 
de la roca y de la tierra q«e 
cuadradas (Cuba tiene 42,000) y que i Irregularmente. Las ventas llegaron a 
ñor el primer tratado de Bucarest de . un total de $ft52.V000. 
7 de -\-osto de 1913 cedió a Bulgaria I Los nejos bonos de los Estados 
1 000 millas cuadradas, siendo su po '.Unidos no sufrieron altentción en la 
oferla. blación al empezar la guerra de 1914, 
de 7.500.000 habitantes. 
Todos recuerdan que Rumania en-
tró en la guerra en Agosto de 1916 y 
que en una campaña de menos de 
cuatro meses Falkenhaya y Mackenscn \ ^ local de arúcar crudo, aunque se 
AZKARFS 
Nen York, Agosto 6. 
No ha habido variación eu el raer- j • 
E V I T E L A F A T I G A 
No dislra'ira el tiempo en bu'.Tar las joyas que necesita para sns 
regalos así como toda clane do objetos do plata fina y píateadoa: 
vaya dlreetamente a la fábrica d« "Miranda y CarbaOal Hnw." de 
Muralla número 61 y hallará cuanto desee adquirir. 
En la misma, puedo mandar hacer todo lo que se le ocum e-n 
lo que a Joyería se refiero. 
So compran prendas y abanicos antiguos; oro, platino y jfcitt. 
MURALLA «1. TELEFONO A-d0$9. 
S O M B R E R E R A S 
Dos buenas oficíales, que conozcan 
en el frente americano, fechado el! dos los comestibles l*^1" ' prffi^' 
¡granias, pero al fin se ™l*¿Lr* ¡J 
Los alemanes han fortificado alga- ¡dos a acudir a los " ^ ¡ ¡ T fiiM5 
nos pnntos al norte del Vesle, al oes- ! bltrarse más cofflesO»»*^ ^ • 
te de FIsmes, dice el corresponsal 
dos de sus divisiones están aquí 
>Imas a la línea y una de ellas se cree con muena 
qne ha sido poderosamente rcforzndn , sores solo les permltien" ni(lf» 
p^ueña fon»-
al. y i ios alemanes tan P ^ ' V ^ a f . < 
pro-i vieron precisado^ a \(fi, W* 
!<-o  ch dlflcnltad, p o r ^ ^ r . » ; 
bendecían a sns rescan 
«dii tropas del Príncipe Rupwht de Tívere 
bien el trabajo > tengan gusto para BaT,e^l,. ¡ros 
v ^ ^ A primera hora de la madrugada 
adornar sombreros do señoras se ne- grupos americanos vadearon el Vesle EL M \S S\>r;RlF> ' V ¿r<iM 
le el ríoi BATIS CP ILES E> ^ 
T>E IOS 
ceshan en al oeste de FIsmes por dondt 
fi296 
L A Z A R Z U E L A 




Véoste <• en 5 
drOes ^ | ¡ " ^ b» fí"í-
• • ' mi » ' i . . i L la I ) 0 S 0 ^ l a <,nl,'n<1|(î  
artillería enemiga, emplazada en otras de Jaroslnv. en el ""pp,,» d i^" f] 
alturas más a retaguardia. Desde el :dó por los bolslie^iRU ^produ^ 
lado que mira al norte los amcrica- 'periódicos <Ie J H J J J '/eitun?' 
nos empujaron para adelante, micn- i^Rhcnish ^estphnJron 
corre y lo cruzaron a paso rápido, es 
tando bajo el fuego de las ametralla 
doras de las colinas qne se extienden 'disturbios círu  c" | , " '¿e la y 
a lo largo del río y del fuego de la brado por P ^ C . L l  e *1.V




/Ha sin toda 
K é la ̂  a.> ; r ' fa de la señorita 
l S intÍ.ffi euez Feo y el joren Sal-
R01nneo uno de IOB jefes de 
L d a n S o n ^ m l c a de Santiago 
| Vegas. familia de la 
la « ^ Í L S L Í e Columbia. se 
• en la ^ r n l n l a ante un corto 
L a b o d a d e a n o c h e 
ñor Gustavo Valls gomo testigos 'leí 
LOVÍO. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
los votos que desde aquí ha^o. 





c0mO ^ r i t e Rodríguez A* la «eñorlta rvuuiia"--
parte ne 1 " j Romero y el 
, el ^ ^ ' ^ Aureli oMcndez, Se-
^ Z t ^ c ^ ^ la Habana, 
^/doctor Narciso Dávalos y el «e-
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos Preciosísima 
colección. 
"LA CASA QUINTANA» 
AT. de Italia (antes GaUano), 74-76. 
Teléfono A.4264. 
^ T T í o s d í a s a l a s 8 P . M . L o s d o m i n g o s , a l a s 10 
T 0 M A n t e s d e e s t a s h o r a s ( l a s d e l c i e r r e ) r u e g a 
A; F | o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 , T e l é f o n o A . 3 8 2 0 q u e 
h a g a n l o s p e d i d o s d e s u s i n r i v a l c a f é . 
. a 
A s a m b l e a d e c o l o n o s e n B o M ó n 
r n i 
L © m a s n m e w D ) 
„ resonante éxito para esa cía-
!roductora,-Con delirante en-
tu^smo se trataron los ahuntos 
de defensa aerícola. 5 
& importarte Asamblea de Coló-
^ n i e tuvo efecto ayer, domingo. 
e S población, ha sido un triun-
sanieiiiB">-e *• "—" . 





eíwtuaíaKegün rezaban las convocatorias 
nos se k.^" - ^ariñ'aT 






^«nto productor; que viene 
X incesantemente Por Ja_ salva; 
n de sus 
smo. 
n rezaban — 
/oce meridiano era la hora fijada 
a la sesión, pero minutos antes, 
una numerosísima concurrencia, 
completo la amplia sala 
tuada el pasado dia 23 de Junio últi-
mo en la ciadad de Matanzas y eu 
la que se procedió al nombramiento 
¿e una comisión que irá. a Washing-
ton, en representación de los colonos 
cubanos, y de la que formarán part3 
el señor Aurelio Portuondo, de Ca-
i.;agü.py, persona cultísima y perita 
en la materia. Grandes aplausos re-
suenan en la sala. 
Habla sobre la guerra mundial y 
del esfuerzo de los cubanos por con-
tribuir a la causa aliada; elogia la 
producción azucarera de Cuba, que 
con menos de tres millones de habi-
tantes elabora más de tres millonea 
de toneladas; hace paralelos de la 
subida del carbón, del hierro, del ba-
calao, de la sal, etc. etc. en estas cir-
^•Teatro Modernista'' lugar ésta j cunstancias y el poco e imposible re-
ignado para la celebración del ac- munerador precio de cinco centavos 
Presidió la asamblea el simpáti 
joven, paladín de esta causa señor 
olfo Méndez Guedez, Presidente d-. 
Asamblea Provincial de Colonos 
sde los primeros momentos ocupa-
ron sus respectivos puestos en el 
escenario, todos los miembros que in-
y ^ Zvln la directiva de esta Ddega-
1 mimw JJL cuvos nombro., anotamos a con-
touarión: Sres. Adolfo Méndez Gue-
AC- presidente de la Asamblea Pro-
Itecial de Matanzas; el activo y en-
ftuslasta Presidente de esta Delega-
ción Sr. Miguel Fundora Alvarez; el 
epresidnete señor Angel Oharriz; 
Tesorero señor José G. Carballo; 
Vice, Sr. Eduardo Cruz, nuestro 
pañero en la prensa señor Mi-
el Fundora Núüez: los Vocales se-
íw Pablo Hcdríguez. Juan Lima, 
É pelipe Marrero, Benito Irastor-
Antonlo Alzuguren Enrique Al-
re. Antonio González, Manuel 
rris. Guadalnoe Lima. Máximo 
'nández v Federico Delgado, 
"n distintos P^cos y lun'^s esta-
n nuestra primera autoridal 
in,l .eüor JOSA Alb'stnr, el 
nltínal señor Leonel rAi. el 
















idos y b 
e dlri(riri 
del 31ar 
;or libra de azúcar. Ocúpase de las 
grandes anomalías que están ocn-
rriendo con las liquidaciones de la i 
zafra que acaba de terminar, pues a ' 
rna gran mayoría de colonos aún se 
Jes tienen sin liquidar y dice que uno i 
de los asunto:, que se habrán de re-1 
solver en Washington será el nom-
bramiento de un delegado en cada -
puerto do embarque, para hacer las 1 
liquidaciones. Pido que los futuros ! 
contratos se hagan con base de po- . 
sitdvos benéficos para el pobre colo-
no. Felicita a la prensa, especialmen- ( 
te al DIARIO DE LA MARINA, por i 
la eficaz ayuda que viene prestando 1 
a esta noble y justísima causa. Y 
termina con frases aletadoraa su im 
portantísimo discurso en medio 
una gran ovación. 
Pudimos notar el pesimismo Que 
reina entre to-'os los elementos qu¿ 
cultivan la rica gramínea, con motivo 
de la pasada ;afra, que no les ha per 
J u e g o s d e C a m a c o m p u e s t o s d e 
C o n p r e c i o s o s b o r d a d o s y r a n d a s , 
h e c h a s a m a n o . 
D e p s r í a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
" F I N d : 
R a f a ® ! y R 
j b m t ® 
d e L a b r a , , a i r n t e A g u a i l a 
E L CAFÍE DE 
E L B E R O 
Se hace tan necesario como la salJ da del sol. Jamones en dulce, vinos 
licores. <. 
GALIAM), 120!.— T E L E F O N O A-4070. 





íuegos, para uso de los señores Gan-
cedo. Toca y Cía., ba ojias condicio-
nes que le afecten de las acordadas 
on 26 de Marzo de 1906 y 10 de Mar-
zo de 1914. 
21o.—EJ Administrador de The d i -
mitido compensar los grandes gastos i ban Centrai R'yS. remite para su 
cnin tuvieron oue realizar. I aprobación, memoria, presupuesto y 
Pespuf í de 'as tres de la tarde so p]an0ig de un proyecto para la cous-
m por terminada la asamblea en lrucci6n de un ramal particular de 
medio do un gran entusiasmo 3' espe-






















io Calzariilla. Luis -
xiimo Hcr'nánde-'. Jo 
¿Ho Gon^er. Rafael H ^ r t ^ . 
tanislao Rodrigue", Mfcwl J-nie 
Isidro García e Infinidad de re 
esentaclones de todo? los colonos 
1 término, que nos impido publi-
rl integvümente por su larga ex-
nsión. 
Un brillante y felix éxito, tuVO cs-
importanttpima reunión a la que 
udieron más de 800 personas, to-
s interesadas en el Justo problema 
fe salvar la tenebrosa crisis azucare-
¡rradahlf PR que vienen atravesando los coló-
icilitarí» fccs en general. 
> en lo* R Con los atronadores aplausos de la 
ie conn' muchedumbre í l l í reunida, hace usa 
nos prl' ê la, paiabr? el señor Miguel Fun-
nria i * íora, activo Presidente local y mani-
E5tad«»> fiesta el objeto de la asamblea: da-
do pri' :* conocer la labor de esta Delegación, 
ial indi' F^lacionada con las actuales circuns 
pacías y el precio del azúcar, así 
mo la aslitencia a eso acto del ln 
stituible Presidente de la Provin-
lal Sr. A. M Guedes para hacer ma-
Testaclonos sobre sus gestiones 
rao tal y dc los proyectos que debi-
uamentí documentados llevaría en 
Pre^ntanción de los colonos cubó-
os a \v ̂ sl-ington. y por último ex-



































vía ancha en los kilómetros 16.08S.00 
de la sección Concha-Cionfuegos, para 
uso de los señores Gancedo, Toca y 
Cía. La Comisión visto el informe de 
la Inspección General aprueba dicho 
proyecto, bajo las condiciones quo le 
afecten de las acordadas en 26 de 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 1914. 
22o.—La Comisión visto el informe 
de la Inspección General resuelve no 
aprobar la tarifa epsecdal que presen-
lan los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana de acuerdo con The Cub-ni 
Central, para aguardiente y alcohol 
desnaturalizados y refinado, de Sa-
yua a la Habana y Matanzas, por 
la tarifa especial que prer.enta, por ¡ constituir dicha tarifa una preferen-
la que se establece una rebaja en el ¡cia o ventaja para los alambiques de 
Insporte que se cobra actualmente por i Sagua y para las localidades de Ma-
uso de carros y tracción en ramales ! tanzas y Habana exclusivamente, sin 
V " Osc^r M Blanco, y los ¡ gestiones- que se vienen realizando-
SnM " ir ^rnán-ie' . . 3*9*1 A. Alzmniren. 
¡nírt* Peár^' T 'mn. S-cundñiO| (.Corre_sponsAD 
X A* Oca, Marcelo T r u l l o , 
ñco vega, .lo.f ^ ^ • . * ' O T Z t 
rrinaga. Enr ' -u^ ^ ^ ' ^ J ^ 
dro Marrero Jos^ Mnrin ^ r r i s c o . 




C o m i s i ó n d e 
F e r í o c a r r i l e s 
lío.—Aprobar a The Cuban Central, 
particulares. 
15o.—Aprobar a The Havana Cen-
tral la tarifa especial que presenta, 
por la que establece una rebaja on 
el Importe que se cobra actualmente 
por uso de carros y tracción en ra-
males particulares. 
16o.—Aprobar al Ferrocarril del 
Oeste la tarifa especial que presenta 
por la que se establece una rebaja 
en el Importe que se cobra actual-
mente por uso de carros y tracción en 
ramales particulares. 
16o.—Aprobar al Ferrocarril del 
Oeste, la tarifa especial que presenta 
por la que se establece una.rebaja en 
el Importo que se cobra actualmnte 
por uso de carros y tracción de ra-
males particulares. 
17o.—Aprobar un proyecto de am-
pliación y mejoras en el patio de la 
Estación de Artemisa, remitido por el 
Ferrocarril del Oeste, bajo la condi -
ción de que se modifique el emplaza-
miento do los dos desviaderos al Nor-"ntes 
' -• -a feiau ueiuuBLi auion U1? j 
«ao y cohesión con que han lado do modo que ambos queden pa 
e. a V a 03te llamamiento. Fuer-
Dtnataim^ la Eran demostración d-? j to del Almacén de mercancías proyec-
í̂doinr, y CohesirtTl enn mip hnn ir,/\n AN ~ .1 
rorar i^r2 reclb10 en su oreve pe PJMJJ, cj señor Fundora. 
|abraCOa7l.-i,iaci6n 50 le concede Ia Pa-
wéndo írVe,n y foSoso orador señor 
do " i 0f.Va?dP8' Y comienza dicien-
línu }c718imo e infaügable Presi 
6a"sfa?cCi6n a^^001"03' U lnmen8& 
ralelos a distancia de cuatro metros 
do centro a centro y que el emplaza-
do más hacia el Norte, lo esté a 15 
metros del límite del terreno que se 
indica en el plano. 
18o.—Aprobar la solicitud que hace 
el Administrador de los Ferrocarriles 
de la Habana, referente a que ae le 
que haya ni se explique razón alguna 
en el escrito que lo justifique. 
22o.—Aprobar a The Cuba R'd. Co., 
visto el informe de la Inspección Ge-
neral, la tarifa especial que presen-
ta para el transporte de maquinarias 
y aparatos nue-voS y usados para la 
construcción de edificios de ingenio 
de todas las estaciones de dicho Fe-
rrocarril a lofj ingenios enclavados en 
:a línea de esta Compañía, y de la 
de The Cuba R'R. Co. 
24o.—Aprobar como excepción tem-
poral y por motivos de competencia, 
la tarifa especial que presenta The 
Cuban Central, para el transporte de 
mercancías entre Sagua y lugares 
comprendidos entre esta estación y 
Sierra Morena, dando por cancelada 
'.a que rige actualmente entre Sagua 
y lugares del ramal de Coiralillo. 
25o.—Aprobar como excepción tem-
poral y por motivos de competencia 
la nueva tarifa especial que presenta 
The Cuban Central, para el transpor-
te de mercancías entre Cienfuegos. 
Palmira, Hormiguero, Camarones o 
Cruces, dando por cancelada la quo 
rige actualmente entre ambas esta-
ciones. 
26o.—Aprobar la tarifa especial que 
presenta The Cuban Central, para 
transportes de tabaco en rama en trá-
lico local de la vía estrecha de Cai-
barlén a Placetas 
27o.—Trasladar a la Secretaría de 
Gobernación, el escrito que lo? Fe-
rrocarriles de la Habana dirigió ai 
Alcalde Municipal de Unión de Re-
yes, con motivo de haberse opuesto 
la Policía a quo la Compañía fijase 
con carriles los linderos del patio de 
la Estación, interesando la suspensión 
de esa orden, toda vez que los Fe-
rrocarriles están facultados para cer-
car sus terrenos y que el cruce de ca-
lles o camino a través de los terrenos 
dc los Ferrocarriles, es asunto de la 
competencia de la Comisión de Fe-
rrocarriles. 
2So.—Trasladar al Alcalde Munici-
pal de Camagüey, la contestación del 
Ferrocarril de Camagüey y Nuevitas, 
respecto a la queja de esa autoridad 
tobre Interrupciones del tráfico que a 
üiario comete dicha Compañía en las 
calles Sánchez Dolz e Independencia, 
y se previene a la Compañía, de pena-
lidad caso que ocurran nuevas que-
jas sobre el asunto. 
29o.—Contestar a la Secretaría de. 
Gobernación, que traslada a esta Co-
.misión un escrito del Presidente del 
ayuntamiento ce los Palacios, con-
.tíultando si tiene derecho oe exigir & 
hi Empresa Je Ferrocarriles, la colo-
cación de aparatos odecuados en los 
cruces de carreteras y caminos, asi 
como que oo sean utilizados en di-
dichos servicios individuos de avanza-
C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c la se de do-
lores . • S o b r e : 5 cts . 
c 5788 alt llt-11 
ver allí congregados i autorice para cambiar la fianza de 
,0l»diendo^PH 03 de lucha' corres-Ul.OOO que tiene constltuídr. por mc-
I^Una du UIla verdadera dls - dio de póliza de la Compañía Cubana 
dlogia de Fianzas para garantizar la cons-
señoi 
agrama; 
itos y c._ 
Fundora como Presl-! lómetros, 201 metros de longitud que 
IE8 delU^«-l0S-~mérJt0s J ' 
Imitar u ¿ Dele8aclón y hace re- I arranca del kilómetro 5,201] 
laísmo, ent"i'01"1 de8Plc8ada por el inea de Marlanao y termina en el kiló-
|lo8 deberé H ,0 concerniente con ; metro 9,401 de la misma, por otra de 
jitace inaS if SU carg0- (Aplausos). 'la Compañía Nacional do Fianzas, 
[asamblea.!n ^^c^^es que estas i 19o.—Aprobar el proyecto remitido 
hTedo p0lIt,0 Lolectividades no tienen I POT The Cuban Central R'ys, para 
P1» justo • algUno> que sólo un 'a construcción de un apeadero en el 
«1 que ' e(lu'tativo y razonable es , camino de la Loma del Pájaro, kiló-
la Ptte vo per?,SUe para todos, por lo i metro 35,775.90 de Concha, bajo -
^ndido's COn D,acer >' alegría, con-' condición de que se sitúe el apeade 
t,eriientn0en éwe act0' a los distintos ro niás hacia Caguaguas,- de modo que 
- U3 Políticos 1 -* -1— - - -Exhort 1 IU1C0S- i cuando pase el tren no quede inte-
''•iiiia aü €línc coho8ión más podero-' rrumPldo el tránsito por el camino. 
para que la i 2^0-—Aprobar a The Cuban Central 
^facieres 0nal ^ ^ t a mayores i RV8 el proyecto que remite para la 
Alicia co lamenta de la Indife- I construcción de un ramal particular 
V L K ? * ^ se ha vi ••os gober " ̂  8C u vl8to por núes- de v'a ancha en los kilómetros 
coiono na1nte8 al sufrido y laborío-116-088 nrt de la secci6n Concha-Cion-
A l 1 p o r 109, s o b r e j o y & i y 
11 extremo d „ 'e casi ue: no recono-
í 0 ^ PúAÜs.rson*,idad ante 108 t 110 h^b., v hace recordación 
l^ron. S ^"aciones qUe 8e 
wSiénte^o y, 
S > « t i s?t,pfe^o «1 ver C6 
^ í t r > a L e .rnCa11P2le3 f a c t ° ^ s ae la 
para 
efec-
tiene en ! 
í i í 1 ^ o " a l o cTO ^Tidaa" n r ; 
la «rau Asamblea efec-
v & l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
JEnUTUVO I ÁYtSTAIí 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
M á n d e n o s l a s r u e d a s d e s u V e l o c í p e d o , A u t o -
m ó v i l o C o c h e d e n i ñ o , p a r a p o n e r l e z u n c h o s 
, n u e v o s . 
4 4 
L o s R e y e s M a g o s " 
A v e n i d a d e I t a i a 7 3 . T e l é í o n o A - 5 2 7 8 
c 6566 alt 4d-7 America Adver, Corp.—A-»63», 
¡la edad o ¡mpeddos físicamente, qu-T 
e.1 asunto de que so trata es única-
mente de la competencia de a Comi-
sión de Ferrocarriles-
30o.—Derogar el acuerdo de 15 de 
Mayo último, desestimando la solici-
tud del F . C. Camagüey y Nuevitas, 
referente a la expropiación de una 
faja de terreno y aprobar dicha ex-
propiación, teniendo en cuenta las ra-
zones expuestas por la Compañía. 
31o—Señalar el día 31 de Julio pró-
ximo venidero para que tenga efecto 
el recurso de r evisión Interpuesto 
por The Cuben Central R'ys., contra 
el acuerdo de 10 de Abril próximo pa-
sado, en el expediente prometido por 
el Sr. Dionisü Velasco, caducidad de 
la línea de Caibarlén a Nuevitas. 
32o.—Señalar el día 14 de Agosto, 
para que tenga efecto a las 3 p. m. 
el recurso de revisión establecido por 
la Cuba Cañe Sugar Corporation, 
contra el acuerdo de la Comisión da 
10 de Abril pasado, relativo al acci-
dente ocurrido en el cruzamiento a 
nivel del F . C del Norte de Cuba coan 
el F . C- privado del Central Stewart, 
sin perjuicio de que se lleve a efecto 
ia ejecución del acuerdo de 10 de 
Abril dentro del plazo fijado. 
33o.—Manifestar a la Secretaría de 
Gobernación como resultado de una 
circular del Gobernaodr do la Pro-
vincia de Pinar del Rio, que remite a 
este Centro el F . C. del Oeste, y en la 
cual s exigen ciertas condiciones a 
esta Empresa que sólo la Comisiói 
de Ferii..-.'..riles tiene competencia pa 
ra resolV-ar y ordenar dichos particu-
lares. 
34<) - - Apiobar un proyecto presen-
t.idc per el Sr .losé López Rodríguez, 
dueño dvl ci-nual España, para cru-
zar tres luga?es distintos del canal 
del Roque, con tres puentes de made-
ra dura del país, con las lincas del F . 
C. de dicho ir genio, bajo las condicio-
nes de que los puentes de madera han, 
di ser con carácter provisional a re-
serva de cambiarlos en su oportuni-
dad. 
35o.—Se dió por celebrada la au-
ciencia pública señalada para este 
día, en la queja establecida por a 
Compañía Anónima Rosario SugarI 
Co. contra a Ca- del F . C. de Horshey, 
con motivos do las condiciones en que 
han sido construidos los cruceros del 
expresado F . C. con las lineas del Ro-
sario, en'la finca "La Catalana'.', San 
Lorenzo y San Mateo, enclavadas en 
el partido judicial de Jaruco. 
36o.—Acceder a lo solicitado por el 
señor Gioseppe Calvavecchia, Presi-
dente de la Ca. F . C. Ranchuelito, S. 
A. para que sea Inscripta en el Libro 
RRegistro de Compañías de Servicio 
j Público que lleva la Comisión, la 
j escritura de constitución de dicha 
sociedad. 
37o.—Acceder a lo solicitado por el 
i señor Mario Diaz Cruz, Presldent'í 
i del ̂  C del Golfo, para que se le au-
1 torice para proceder a los estudios 
I preliminares de dicha vía férrea, de 
' acuerdo con lo dispuesto en el Cap-
I I I de la Orden 54 de 1902, y acompa-
sa una póliza de fianza para respon-
der a los perjuicios que pudiera oca-
sionar con aichos estudios. 
38o.—Aprobar el proyecto presenta-
do por el F . C. de San Agustín a 
A'iosa, S. A. para la construcción de 
I un ramal a Lcvlsa, acompañando la 
| í anza que determina la Ley, asi co-
I mo la escritura por la cual dicha Ca 
adquiero del Central San Agustín, la 
parte/de línea de dicho Central que 
forma parte de dicho ramal, y dicha 
construcción podrá llevarse a efecto 
tan pronto sea Inscripta la referida 
escritura en el Registro Mercantil, 
do la que deberá dejarse copia unida-
ai expediente. 
39o.—La Comisión, visto el Informe 
de la Inspección Central, resuelve no 
aprobar la tarifa especial que presen 
ten los F . C. U. de la Habana, d? 
c cuerdo con Tbo Cuban Central- (Véa-
se el acuerdo 21). 
40o-i-Aprobar el Cuadro Distributi-
vo, presentado por el Sr. Contador dc 
la Comisión do las cantidades con que 
deben contribuir las Compañías de F . 
C. de Servicio Público de la Isla, a lo? 
gastos de la Comisión durante el Año 
Fisca y disponer se remita copla de! 
mismo a las Compañías y a la Secre-
taa de Hacienda. 
0: 
D i s c o s V I C T O R 
Todos son magníficos, impresionados por muy famosos artis-
ta*. Ninguno debe faltar donde haya una persona de gusto o un ho-
gar en que exista una máquina par lente. 







Tosca E lucevan le atelle. Caruso. 
Trovatore DI quella pira. C uruso. 
O solé mío. Canción napolitana- Caruso. 
Sueño y fantasía, Canzone tta. Titta Rufio. 
Visión veneciana, barcarola, Titta Ruffo. 
Ele-jie de Massanet. Alma Gluck, acompañada al vlolín, por 
Zimbalist. 
DISCOS S E L L O ROJO 12̂ » 75. 
88022 Boheme, Raconto de Rodo'ío. Caruso. 
88004 Favorita, Spirto gentil. Caruso. 
88206 Mamma mía che vo sape, napolitana. Caruso. 
88210 Ugonotti, Flu blanca- Caruso. 
88216 Gioconda. Cielo e mar. Caruso. 
88389 Elíxir de amor. Una furtiva- lágrima. Caruso. 
88680 Pescador de Perlas. Mi par d'udir ancor. Caruso. 
88686 Música Prohibita, Romanza Caruso-
8828» Lucía. Escena de la locura. TctrazzinnI. 
9206Ó Carmen. Canción del Toreador. Titta Ruffo. 
DISCOS S E L L O E O J O 12»' $5-00. 
80017 Madame Buterfly. Dúo o'q uant occhi fissi, Caruso y Farar. 
89080 Trovatore, Miserere, Alda- Caruso y Coro. 
89066 Elegía de Massanet, Melodía. Caruso y Elmaa. 








DISCOS S E L L O K 0 J 0 12'» $0-50 
Boheme. O soave finctulla. Caruso y Melba. 
Lombardi Qual volutta, Alda. Caruso, Journet. 
DISCOS S E L L O E O J O 12,, 87-60. 
Rigolctto, Cuarteto, Caruso, Abott, Homar y Scotrí. 
Rlgoletto. Cuarteto, Caruso, Sembrlchi, Scotti y SeveriiL 
Bohemia, Cuarteto, Farar, Caruso, Viafora y Scotti. 
DISCOS S E L L O ROJO 12»» $8-75. 
Lucía, Sexteto, Sembrich, Caruso, Scotti, Journet, etc. etc. 
Lucía, Sexteto. Caruro, Tetraazinnl, Amato, Jounet, etc 
A R A 
A g e n t e y D i s t r i b i i i d o r 
d e l a " V í c t o r T a k i n g 
M a c h i n e C o . " 
A p a r t a d o 5 0 8 . 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 . 
T e l . A -
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
día 3 de Agosto, según datos del Colegio de Corredores de dicha plaza, 
fué como sigue: 
RECIBOS 
Total 











Gómez Mena 162.171 
Josefita «0,065 




Nueva Paz 93,416 
Porvenir 20,696 
Por fuerza . . . . . 
Rosario , 188,729 
Socorro 164,904 
Santa Amalla.. .' 102.217 
San Ignacio.. . 
San Antonio... , 
Santo Domingo. 
Saratoga 



































Anterior E a la semana 
Para New York. . 
Para Filadelfia., . 
Para Boston.. , . 
I'ara Galveston.. 
Para New Orleans 
Otros puertos de 
dos (Mobila) . 
Para Inglaterra.. 
Para Francia. . . . 
Para Italia 
Para el Canadá.. 
















































Gnstavo Estorino. Secretario Contador. 
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p a m m y m j t rema 
Decíamos diaa atrás que empie-
zan loa demás pueblos a demostrar 
interés por todo lo que a España se 
refiere. Se hacen estudios sobre la 
t, tuación del país, se examinan con 
especial empeño sus problemas polí-
ticos, sociales y económicos; hasta 
la literatura española está siendo 
objeto de un análisis detenido. 
En Inglaterra es donde con más 
detenimiento se sigue el desarrollo 
de la vida nacional española. 
Leemos en "La Epoca" de Madrid: 
I 
L O N D R E S . 31.—En la Unlverslda»! de 
Londres se lia celebrado la segnnda se-
sión de la Sociedad Anglo-hlspánlca, ba-
jo la presidencia del profesor Fltz Man-
rice Kelly. 
E l presidente pronunció un dlacurso 
elogiando al conferenciante, don Kaml-
ro de Maeztu. ' 
B l señor Maeztu di6 a continuación 
una conferencia sobre la influencia de 
don Quijote en el pueblo español, don 
Quijote, sí/nbolo del desencanto, bom-
brc de Ingenio, llegó a la vejez sumido 
en la miaerla y en la obscuridad. 
E s también el simbo^D de la situación 
de España, que después de su admirable 
situación y energía en el siglo X V I , se 
encuentra fatigada y desilusionada. 
Como don Quijote, España se prepa-
ró en el reposo durante varios siglos. 
'Don Quijote—dijo se ve en otros paí-
ses como un libro algo exótico y filosófi-
co, con interés más bien Intelectual." 
En España es un libro nacional, qne 
tiene una influencia profunda en todo el 
I'ueblo, y se interpreta y desarrolla en 
una atmósfera contraria a las aventuras, 
creando una reacción después de un ex-
ceso de vitalidad. 
Pero España ha descansado ya bas-
tante tiempo, y debe recuperar la Ini-
ciativa histórica. 
L a conferencia fué frecuentemente In-
terrumpida por grandes aplausos del 
auditorio. 
Es grandemente placentero ver 
cómo las simpatías .de España se van 
extendiendo y cómo poco a poco se 
f eshace la leyenda, poco agradable 
en verdad, que en torno de ella e 
había levantado, debido en parte a 
Jai mala fe de unos y en parte también 
al criminal abandono de otros. 
E l problema obrero en España estA 
tomando un cariz verdaderamente 
desconsolador. No son mejoras en el 
trabajo, ni en los jornales, lo que pi-
den los obreros, ya que esas mejoras 
hace tiempo que las consiguieron 
Los Jornales boy son crecidos y las 
horas de labor son las que los traba-
jadores quisieron que fueran. El 
triunfo del obrero, por este lado ha 
sido plenameato conseguido. Y sin 
embargo, constantemente se anun-
cian huelgas y se tienen exigencias 
y se entorpece la industria nacional 
Sobre semejantes asuntos hemos 
visto la opinión de un patrono ex-
puesta en una carta del mismo que 
vió la luz en un periódico madrileño; 
Dice asi: 
"Nosotros, los patronos, también UOB 
hacemos cargo. Por eso lo venimos re-
sistiendo. Por patriotismo queremos 
evitar a España nuevas complicacloues. 
Pero no podemos más. Nuestros es íuer-
zoa, nuestro espíritu conciliador, nues-
tros sacrificios, gustosa y liberalmente 
hechos, resultan inúti les . Cada día la 
indisciplina de los obreros es más gran-
de, mayor cuanto más Inesperadas las 
concesiones hechas; cada día es más ex-
tensa la desorganización del trabajo, y, 
por consecuencia, más difícil y penosa 
la continuación de las explotaciones. 
No es problema de salarios ni de bi»-
neetar del obrero. No se han regateado 
mejoras de ©sta clase, siquiera el enor-
me crecimiento del costo haya Impedido 
que se extienda a las explotaciones de 
menor rendimento. E s problema de 
continuidad y disciplina en el trabajo, 
de régimen en las faenas y labores, de 
reconocimiento de la autoridad en los 
directores, de cumplimiento en sus obli-
gaciones por parte de los obreros. To-
do esto va desapareciendo rápidamente 
en las industrias que concentran muchos 
obreros y el funcionamiento de aquellas 
va cavéndo en la anarquía, lo cual hace 
imposible su continuación. 
A cuantos patronos se dirija le darán 
Idénticas noticias. A centenares le pro-
porcionarán los hechos demostrativos. 
Como ejemplos, le citaré unos cuantos, 
los más recientes, unos padecidos por 
mí. otros conocidos, y juzgue usted la 
opinión pública, que habrá de sufrir 
igualmente las consecuencias. 
Una de las cosas más indispensables 
en toda gran industria es la asiduidad y 
la formalidad en el trabajo. Las cua-
drillas b equipos son en un número fijo 
previamente calculado, y cada una tiene 
el número de obreros preciso. Se supo-
ne que, salvo el promedio habitual de 
bajas por fuerza mayor, y que ya entra 
leu los cálculos, todos los obreros que 
tienen el compromiso de trabajar lo ha-
rán seriamente. 
Pues desde hace algún tiempo, los 
obreros acuden al trabajo muy irregu-
larmente; sus salarios les permiten nu-
merosos días de huelga; no se toman 
e, trabajo de avisar su ausencia, ni mu-
cho menos de Justificarla. Asi. repenti-
namente los tallpres. los hornos, los ta-
jos, los diversos departamentos de una 
gran explotación, resultan sin la gente 
necesaria, y todo el engranaje se re^ 
siente y lá producción disminuye, con 
perjuicio muy cuantioso, sólo porque a 
unos cuantos obreros con varias pesetas 
sobrantes les ha petado holgar aquel 
ola." /' 
Ahora, cuando la industria españo-
la acaba de entrar en un rerfodo de 
engrandecimiento, cuando España ne-
cepita intensificar su producción, se-
ría triste, muy triste, que encontrara 
obstáculos en los obreros. Bien está 
fine éstos busquen la mejora de su 
situación hasta un grado lógico; pe-
ro no deben olvidar que a algo, y aun 
B algos, les debe obligar su patrio-
tismo. 
Y sería lamentable que los obreros 
españoles, que siempre sunieron dar 
rruebaa de amor a la patria, lo olvi-
daran ahora, en estas difíciles y pe-
ligrosas circunstancias. 
Q 
E L C O M P L E M E / A T O D t U / U B U E M A M E S A Ó O r t 
D U L C E S E n A L M Í B A R 
D t P f c D R O Y O 
Para las comidas, para merendar, nada tan rico como 
nuestros dulces. Saben a frutas; Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
blanca refinada. 
SE VENDEN El 
y R E l L L Y 1 6 . 
E S P E C T A C U L O 
NACIONAL 
"Las musas latinas" ocupan 
mera tanda. 
En segunda, doble, "El 





En el programa de la función, que 
es corrida, figuran las obras "La vi-
da por la Patria" y "¿De quien es a 
culpar', películas y duetto por i'ous 
y Conchita Llauradó. 
lícula "El circo dP i 
o 'Marzy por ^ 
En las do3 función 
hiblrán v a r i a d a s ^ 
RECBEO DE * ¡ ¡ U ¡ L . 
Magnífico es e] ni. 
clón de esta noche ma I 
En primera partí, i 




' Amor con amorre111161,6 santa paga.- te Y en tercera, 
bra", por la genial — de 
relli. artista 
( A.MPOAMOR 
Hoy, estreno de la cinta "El de-
recho de asilo", de argumento muy 
interesante. 
Interpretada por el notable artista 
de la Universal, Monroe Salisbury-
En las dcrt.ás tandas figuran las 
siguientes: 
"La pequeña hechicera", 1 * ^ ^ barcas * de la8 
tada por Ella Hall; "La fuente de 
discordia", "Bañistas y detectives , 
La mano de Beatriz" y "Sucesos 




Gran Cine para famiI¡ 
más 
ALHAJIBRA 
Primera tanda: "Llegó Veneno." 
Segunda: "Los líos del espionaje." 
Tercera: ,;La verbena de los man-
tones." 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia un programa 
de selectas cintas europeas. 
"Bl velero de la muerte" en 
pogunda tanda. 
En tercera. "La dominadora." 
Y en primera, cintas cómicas. 
la 
FOBHOS 
En primera tanda: "Llamas eter-
nas." 
En segunda: "La trilogía de Dori-
na." 
Y en tercera: "Carmen Marino", in-
terpretada por la notable actriz Hen-
ny Porten. 




Consultas de 12 a 6. 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F í g a r o " 
Iterarías; "Una filase famosa- Las tres 
naciones de Yorktown," episodio his-
tórico por Ramiro Ibnaga; "Un caso 
Catedrático de la Facultad de M e - C u J ^ T ^ ^ ^ i CO?Pft LonR-
dicina. Médico de visita. Especialista T ^ ^ S ^ í ^ r ¿ 
cazcal;" "Xotas de la actualidad- Fu-
nerales del Ministro de Cbile- la 
muerte del poeta Ricardo Rodrigue/ 
Cáceres," con cinco fotografías- "pal-
pataciones de la cfemcla," tituladas es-
ta semana "Cuestión de límites." y va-
rias notas ("Bibliografía," "La Liga 
Antigermana," y "Los Desertores,") 
por Juan Manuefl Planas; "Divaga-
ciones divorcistas," dibujos .-ómicoa 
por Rodolfo Moré; "La censara pos-
tal; eficiencia de un procedimiento,"' 
artículo de interesantísima informa-
ición de actualidad por Enrique Caza-
|de, con siete notables fotografías; 
Un número sumamente variado e "Lanuza," fragmentos del discurso 
Interesante, nutrido de informacio -1 pronunciiado en la Universidad por ©i 
nes de actualidad y con profusión do' doctor Ricardo Dolz en memoria del 
üellas páginas literarias, iodo el'.o'inolvidable desaparecido; "La inde-
abundantemente ilustrado, ht t-: que j Pendencia del Perú," artículo mfor-
ácabj de publicar la eran revista iii s-ima^vo con tres fotografías; "Momen-
trada ' El Fígaro." I to pasional," soneto de Federico Uhr-
Hi pquí, como prueba fl̂  1«. v» idad! ^aeh; "Dos opúscuT-os de García Me-
de estos encomos, el 'umar'o M ai-,8^" juicio crítico, con el retrato del 
cho namero, que presenta una bella talentoso periodista Víllnclarteno, 
portada en colores, muy artíst ta y en "Recuerdo sentimental," versos por 
sû  primera página un gran retrato, i ̂ S íno Boti; "Hace ya mucho tiera-
Inédito hasta ahora, de Ja insigne be-ÍP0 " soneto de Juan F. Sanol. 
nefactora cubana señora Lola Roldán,! Y luego: 
viuda de Domínguez. "Las mujeres de la literatura; Fe-
"Canción de las horas p'-rdidas," I dra," por Luis de Otenza, ';ontinpa-
yersos de Alfonso Hernández Cata;¡ci6n de la interesantísima serie que 
"Porvenir tirano," prólogo y un ca- viene publicando "El Fígaro," con un 
pítulo de la novela que con ese titule gran retrato de Sarah la divina, en el 
acaba de escribir Ennque Gay Calbó; ! papel de Fedra; "Una benefetora ilus-
"Sitio y toma de Baire; episodio bis- tre: "Lola Rold'án de Domínguez." in-
tórico de la guerra del 95" por José terview con la insigne dama por 
de Mesa Vidal; "José Maceo* soneto "Chronique," "Industrias intelectua-
por Luis Ecbevama; "Xotas de El Fí-jles: La Sociedad editora "Cuba Con-
garó," interesantes informaciones It-' temporánea," información con tres fo-
tografías; "Crónicas de la farándula:] los negocois," con dos fotografías, y huelgan todos los elogios, pues bien 
Pantomllas," por Miguel Angel de la i por último, la siempre intr rosante da él a comprender el interés, la ame-
Tore, con ilustraciones de Gonzále-s | crónica socM, oon numerosa? foto- nidad, la variedad y el mérito htera-
de la Peña; "Las Aguilas triunfantes" | grafías. rio de este último número del mag-
con tres fotografías; "Del mundo de| Después de publicado este sumario, nífico semanario. 
t 
R . I . P . 
E L SESOR 
J a v i e r R e g ' t i e r a y A c e a 
Falleció el 9 de Agosto de 1917 
En la Iglesia de Belén, el día 8 del actual, a las 8 de la 
mañana, ge vivificarán solemnes honras fúnebre3 por el descan-
so eterno de su alma. 
Su esposa e hijos, hijo político y demás familiares agradece-
rán a sus amistades la asistencia a este acto piadoso. 
Habana, 7 de Agosto de 1918. 
A M U N C I O 




Hoy se pn>yectará por última 
vez en este Cine, la película "Tren de 
lujo", por Leda Gys y Mario Bon-
nard. 
En la tercera sección-
En primera, cintas cómicas. 
En segunda, "Tigrana", por Terri-
bilí González, 
MAXIM: 
En la primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda "Semejanza funesta" 
drama de aventuras en cinco actos-
Y en tercera, "Deuda de honor". 
I n t e r e s a D t e a los u ¿ 
n o s , A o r í c o l t o r e s y 
d e r o s . I 
TRATADO PRACTICO DP 
DICINA ^ E R I N A ^ 
bra escrita para uso demH 
ticantes, estudiantes de v H 
nnarla. Ganaderos y L E S 
tores, por el doctor i f ? " 
rillat.—Contiene la '*tJ3§ 
ción de todas las enfeS^ 
des que suelen a t a c a T ^ 
animales domésticos, espt í 
mente ai g a ^ ' ^ S S * 
caballar, y los r e m e S l í 
curarlas, sin necesidad de 
dir al veterinario. 0 ^ 
tratado además un 
NIZA 
En las tandas primera y tercera, 
la comedia en dos actos "La hazaña, 
de Rui Balbo." 
En segunda y cuarta, "La hija de 
Neptuno" (estreno.) 
MIRA MAR 
En la primera tanda se proyecta-
lán la cinta cómica "Charlot en un 
sermón extraño" y "La leyenda de 
Pierrot." 
En segunía, la notable y bella pe-
C A P A S D E A G U A 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
Así va por el mundo el antiguo enfermo, el débil, el agotado, el viejo 
prematuro, que tomó las Pildoras Vi ta linas, porque renovaron sus 
uerzas, fomentaron sus energías viriles y le permiten gozar de la vida 
con todas sus alegrías y placeres. 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O " E L C R I S O L - N E P T U N O 91. 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
Para andar a >ÍÓ, en distintas claset 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - H S O 
¿ttoaolos NACIO NA Î —Box JM1 
para la castración de t S a ^ 
se de animales doméstio^ 
Edición ilustraba 
tograbados.—l tomo en £ 
encuadernado 
BIBLIOTECA PECÜÁRÍA 
^ N T O S ARAN.-Cole:^1;; 
obras indispensables para ú 
explotación racional del n 
nado y de las aves, emiiwnt 
mente prácticas, adaptadas» 
las diferentes normas pecm 
rias sin tecnicismos, profû  
mente ilustradas y de gran 
aceptación en España y Amé 
rica. 
VOLITMENES" PUBLICADOS-
TRATADO DE AVICULTDTU. 
ün tomo ilustrado con más di 
100 grabados, encuadernado 
TRATADO DEL GANADO L¿ 
NAR Y VACUNO.-Segund» 
edición. 1 tomo con 128 figuras 
intercaladas en el texto en-
cuadernado. . . . ' 
TRATADO DEL GANADO' VÍ 
CUNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, higiene 
de les alimentos, del establo T 
de la lecbe, enfermedades y si 
tratamiento. Edición profusa-
mente Ilustrada. 1 tomo, tela I 
LA VACA LECHERA.—Explota-
ción y administración del es-
tablo al alcance de tod» 
Obra sumamente práctica pa-
ra la explotación de las vacas 
lecheras. 1 tomo encuaderna-
do 
GANADO DE CERDA.—Comple-
to tratado que resuelve todoi 
los problemas relacionados 
con la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela. . \ 
E L GANADO Y SUS ENFER-
MEDADES AL ALCANCE DE 
TODOS.—Obra escrita expre-
samente para ganaderos T 
profanos. Edición ilustrad» 
con profusión de grabados. 1 
tomo encuadernado 
MATADEROS, CARNES Y SUS-
TANCIAS ALIMENTICIAS,— 
Conservas y embutidos. Refi-
nería de grasas, aves, pescar 
dos, huevos, etc.. eto. Obra 
ilustrada con más de 100 gri-
bados. 1 tomo encuadernado. í 
E L COMPRADOR DE ANIMA-
LES.—Elección de animales, 
normas racionales para con-
tratar y preceptos legales qW 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadernado 
GUTA PRACTICA DE LA SA-
LUD.—Tratado popular * 
Anatomía, Fisiología e Hlgífr* 
ne, con la descripción cien-
tífica de las enfermedad» 
sus causas y tratamiento. 
Obra dedicada a las familias 
y a los enfermeros de ambo* 
sexos, escrita por el doctor 
Federico M. Rossiter. 
LA GUTA DE LA SALUD «« 
una obra que no debe de faltar 
en ninguna casa de familia f 
muy esT>eciaImente en el caffl-
po, donde no siempre con i»' 
«illdad puede encontrarse un 
médico para que atienda oom 
la prontitud que el caso lo re-
quiere, cualquier enfermeflM' 
LA GUIA DE LA SALUD M J 
un tratado de medScina cieno 
fica, sino que os un tratado o» 
medicina natural que contien 
los preceptos incluidos «n 
sistema de Luis Cunne 
1 tomo en 4o. profusamenw, 
ilustrado, teln J,fí 
La misma obra ^ ^ S i 
encuadernada, en medio c 
IJBWRÍ.\ « € ¿ « • • £ " 2 ^ 
RICARDO T Í T 0 ^ ^ 
Galiana (ti, <es<lnil}*,? J l fa* 
Apartado " ^ ^ ¡ f 0 * , r 
PIDANSE L Í s ^ C Í T A ^ O ^ J | 
ESTA CASA, QUE 
GRATIS. 
¡orí 
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tAn del manifiesto 247. 
nnünuación ^ calzado. 
^ 1 . 4 bulto, carro. acce.orio. M 
irtiO atados cortes, 
•péree: ^^.."ros y accesorioa. 
V bultos 5a$r̂ aj¿8 accesorio, de 
T. S- L " * _ . i fnla máquinas; l 
r c d r d e n a - : LOp« y ^ t r a d a : 70 
K C f l ^ e o ¿ - Miranda Gonxá e. y 
ira Ctt»5K2S: 1 Idem maniquíes. 
l l caí» corsets.^ acce80rl<>8 eléctrl-
^ Z ' l ^ A r m O U r y 00 :1018 * • 
A. García Sobrino: 1 
a este nú 
Q u é B u e n o ! 
aliado. 
, ^Carga perteneciente 
ma-
ro • 3 sacos frijoles. 
W*** K S ' ' 1 caJa u»u«tra»-
E Cola: « caja« tapone.. 
^rga perteneciente a este 
R a c i o n a l de D e f e n » : 260 . a c ó . 
'^Barrera»: K»0 BaC08 aTena; 1 n1*' 
j- iWO1" ^f loo^Wem Idem. 
B8n^8-. 300 Idem W«m.„ 
8 y C?ifllinau • 550 Idem Idem. 
» ¿ S S f t HIJO: 100 caja* manto-
« ld,^n "̂lOo" barriles grasa. 
G ^ n l a • 1207 piezas madera. 
Sdro VixosoT 51) cajas efectos e.-
o»r unrmanos: 25 Ídem Ídem, 
^ « r d a ^ Co : 119 Idem Idem. 
n P«hueiro- U Idem Idem. 
^ d l S sugar Co.: 35 bultos ma-
iria. Delicias: 6 piezas Idem. 
S e l l e r : 1 piano; 1 caja de entral 
"«scr^ i 
ar a I 
e&Peclai. 




Borles. f on un automOvil. 
r S é v e z 1 : 0 ^ huacales botijas. 
^ « l í a 2 ? cT:"8"cajas medias. 
J n d « «odriguez: i Ídem ídem 
S r e g a v l r i a : 5.» pares calazado. •SíS» J Co.: 201 pares calzado. 
M Fernández: 800 rollos mimbre; 
fet/K&ez: 81 Unacale. la-
Irlos. 
1 80 fc. 
en ^ 
Alió: 67 Idem ídem, 
irdy y Hcnderson: 12 idem Ídem. 
. del Ejército: 08 capas talabartería. 
Menéndez: « cajas ferreteríu. 
Vllar: 12 cajas jabón, 
anda y Pascual: 2 cajas ferretería. 
Ha v Muñoz: 4 bultos talabiirterla. 
F-ernández Hermano: 22 bultos fe-
,«>rfa no vienen, 
^ f r l de B h í stl Vard: 11 cuñetes clavazones, 
para Mgoya y So.: 23 cajas efectos emalta-
del ga- BfAjemelle y Co.: 33 Idem ídem. 







































































n̂tlga y Co.: 17 cajas barniz. 
Kamón: 0 cajas calzado y anuncios. 
Fernández: 110 pares calzado. 
F . Helman: 2171 bultos ralles y 
¿'^Vázquez: 1375 rollos techado. 
Pascual Baldwin: 25 cajas mue-
jstavo Ferrales: 2 bultos talabartería 
9.—Carga perteneciente a este nú-
C Unido.: 2,783 toneladas carbón 
tral. 
-Carga perteneciente a este nú- j 
ICELANEAS: 
ulilones Hardware Corporation: 10 
ladrillos. 
unlv Henderson: 550 tubos. 
Kovira: WO bultos estufas y acce-
J . 
entral Alava: 13,400 ladrillos. 
8. de Pando: 370 cujas vidrio. 
Ico.ta y Co: 1,325 cajas botellas. 
l'.onison- 100 pares ruedas, 
dbrka de' Hielo: 5S,000 botellas va-
asterrechea Uno: 27 bultos bombas 
jtresorlos. l.".7.'!2 hilos Id a granel. 
Falla Gutiérrez: 200 bultos ralles y I 
orlos. 
A. Caiupbely: 170 id arados y ac- i 
)rlos. 
portillo y Puig: 200 bultos rallos y ' 
|sorios. 
ôs y Xovoa: 58 huacales mesas. 
H. Steinliardt- 00 atados barras. 1 
furris Uros y Co: 4.S carpetas. 20 me- ' 
0 luiltos accesorios para sillas. 
)ERAS: 
ñntiSrrez: 1,1(M piezas mndeará. 
Vildosola : 3.491 id id. 
|iier?o y Alonso: 2,240 id id. 
larlano Industrial: 2,74!) id id. 
lershey Corporation: 300 polines. 




rll id salado 
i G - Senra: G cajas id. 
FCKLANKAS : 
A. Cliristy: 1 automóvil. 
V, Chambless: 5 huacales acceso-
auto. 
• Oonzález: 1 cala rótvlos 
luarker City Supply: 10 bultos bom-
Tens L e n g u o 
1 
N 
219 libras de dorados, a 
x_ centavos l ibra . . . 
4." ñf> P:U a guan-
ches, a 20 oentaTos 11-
240 libras de emperador, 
¿u centavos libra. . 
26 libras de salmonetes, 
a 50 centavos libra. . 
G libraa de guabinas, a 






Importe del pescado con-
sumido $146,003.39 
CRUSTACEOS 
; 6,957 libras de camaro-
nes, a 30 centavos li-
bra. 
583 cajas de langostas, a 
$3.50 caja 
30̂  libras de jaibas blan-
das, a 40 centavos li-
bra 
MOLUSCOS 
1,770 libras de calamares 
del Norte, a 25 oenta-
vos libra 
(Del Dr. Marti) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u rica c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 





$150,696.69 Importe general. . . . . 
Importe general del mes 
de Junio . . . . . . . . $169,80443 
Diferencia en contra del 
mes de Julio . . . . . $ 19,107.74 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
(Viene de la TRES) 
ción de un diputado por esta cir-
cunscripción, dándose un susto ma-
yúsculo a los republicanos, que no 
teniendo excusa para ello habían de 
presentar al jefe radical con aeguri-
cart de derrota por un regicnalista. 
En este estado P1 asunto, el Go-
bierno, a propuesta de varios ele-
mentos de la Cámara popular aceptó 
aplicar el precepto constitucional que 
concede representación en Cortes por 
agrupaciones de 50,000 habitantes; y 
como Madrid y Barcelona pasan do 
los tjOn.000, se ha llogado a la apro-
bación de la propuesta, que hará que 
B u-colona tenga que elegir seis dipu-
tados más ,habiéndose por este moti-
vo anulado el decreto de convocato-
ria en elección parcial. 
Ahora, con el número de diputados 
que habrá de elegirse, tendrán dos 
puestos, por lo menos, los señores 
Lerroux y Giner de los Ríos. 
Y tntti contentl. 
República de Cuba; 1 caja mapas. 
Carbnllo y Martín: 2 bultoH bulbos. 
Southern Express Co: 1 bulto express. 
Bartolomé Colom: 59 faisanes. 
N. .T. (íalvat e Hijo (Santiago de Cu-
ba): 1 caja prensas. 
Venta de Canilias, • se han registrado operaciones en los 
Se paga en ei mercado e) quintal corrales de Luyanó por no haber ga-
tie $20 a ?22. 
LA PLAZA 
253.—Carga perteneciente a este nú-
mero. E] mercado paralizado 
H.ivana Coal Company: 2,233 tonela-
das carbón mineral. 
2 cajas pescado, 1 
I n í o r m a c i o n 




Reses sacr'ncadas hoy: 
Ganado vacuno 151 
Idem de cerda . . . . . . . 78 
Idem lanar 30 
277 
óos hace qoe s e f u n d ó l a tó-
W c a soba de Be lo l s s , m a r c a i 
A . B . C . 
| "Cabollo de BataiÍG" 
Unico Receptor 
r c e l i n o M a r t í n e z 
fa?Cln ,dePós i to de Joye-
13 de bnliantes, Bri l lantes 
sueltos y Relojes. 
m a . " J M " • " H a d a en d afio 1890. 
» l u ^ i l a , 2 7 , a l t o s . mente 
ya 
F O L L E T I N 2 0 
M u j e r d e l t r a j e b l a n c o 
POR 
*IUCEC0LLI . \S 
r ^ O . , rnu^, ^ I N G L E S 
POR 
Mn R O D R I G U E Z 
R L B I D E ^ I M M E R 
^oeia. líelascoaln. 32. 
^ ^Continúa) 
p ^ ^ r ^ ^ v e á ^ ^ J 1 8 1 0 ' 1 "Anuario 
I Se detalló la carne a los siguientes , í-reclos en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, -a 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, lo 5f a 70 cts 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . • 75 
Idem de cerda 23 
Itiem lanar 31 
98 
Se detalló la carne a los siguientcj 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
C erda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las jarnes benef'cia-
das en este Rastro como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en 'os corrales daraute el 
di»» de hoy a los sigulentees precios; 
Vacuno, a f) centavos 
Cerda, a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Sanirre disecaba. 
Las venta» son directas para los 
Estados Unidos y ''í-'tas be pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo. 
¿e 45 a 50 pesos. 
Crines de . ola de res. 
So paga en el mercado americano 
tonelada de $15 a $16 
y es casi seguro que habrá ofdo algo CMJP 
ron pueda ser útil saber. Vamos a in-
flermarnos de si está abajo. 
Tocó la campanlíla y envió al criado 
con «l mensaje. L a conteetación fu6 que 
la muchacha se hallaba por el momen-
to en la hacienda; desde hacía unos días 
no habla visto a sus padre»; y el ama de 
gobierno la había dado permiso por uh 
par de horas. 
— L a hablaré maiíana—dijo MIss Hal-
combe, en cuanto salió el criado.—Mien-
tras tanto quiero penetrarme bien del ob-
Jtto <;e mi entrevista con Ana Catherlch 
J-.sta usted bien sesuro de que la rei--
eoiia que la ha retiñido en el Manico-
mio es Slr Perceval Glyde? 
—No tengo la menor ¡sombra de duda. 
v:\ iinico minterio qme a\\n nos queda por 
cicpcr.brlr, es el motivo que bava podido' 
Iniprlsarlc. Teniendo en cuenta la in-
Bouquet de Novia, Ces-
tos, ¿tamos, Coronas, Cra-
ces. ote 
Stoseles, Plantas <fe Sa-
Arboles frutales y de 
sombra, etc* etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
H o r e s 
A r m a n d y H n o . 
OnONA Y JARDIN : GENERAL 
W L Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Antomátíeo: M8S§. 
TtSéfoao Local 14 y 70f2. 
nado para sus trasacciones. 
Más ganado para yerba, —Para la 
casa Bctancourt, Negra y Torres un 
lote de ganado chico para yerba, el 
Hoy no que embarcarán de un momento a 
otro para el campo. 
265 
EL CONSUMÓ DE PESCADO 
¡ Relación del pescado, crustáceos, 
; etc., que ha consumido el público de 
esta capital durante el pasado mes de 
Julio, con expresión de lo que le ha 
costado al mismo. 
111,947 libras de pargos, 
rabí-rubias y cabrillas, 
a 20 centavos libra. . . % 22,589 40 
3,042 libras de serruchos, 
a 20 centavos libra. . 608.40 
13,79.8 libras de agujas 
del paladar, a 25 cen-
tavos libra. . . . . . 3,449.50 
462,462 libras de cher-
nas, a 15 centavos libra 69,369.30 
22 libras de anguilas, a 
50 centavos libra. . . 11.00 
451,657 libras de varias 
clases, a 15( centavos li-
bra 67,748.55 
26,762 libras de sardinas, 
a 10 centavos libra. . . 2,676.20 
o,268 libras de clase in-
ferior, a 8 centavos 11- > 
bra 261.44 
3,554 libras de tiburón, a 
15 centavos libra. . . . 503.10 
8 libras de bíajacas, a 10 
centavos libra 80 
283 libras de picuillas, a 
[ 25 centavos libra . . . 70.75 
i 91 libras de huevas, a 40 
I centavos libra 36.40 
Sigue siendo tema de conversacio-
nes el proyecto de viaje del Rey a 
Barcelona donde todo el mundo bien 
hallado con su suerte (radicales sa-
tisfechos y regionalistas gobernan-
tes) lo desean. 
Naturalmente que aquí debe venir 
el Monarca cuando quiera y «orno 
quiera, según ocurre con otras po-
D E ^ B O N I Q U E Y C". P A R I S 
Son los polvo- qu« gastan a ias Mnchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y perfuman del icadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-






blacioncs del Reino, pero es necesa-
rio el pretexto. Estos están todos muy 
gastados, pero no hay más remedio 
que buscar tino, y ese dícese que es 
el de visittar la Quinta de Salud La 
Alianza, institución del estilo de las 
que ahí en Cuba funciona; y de paso 
Inaugurar otra institución de "gran 
actualidad", el Centro de Ejército y 
d e l D r . J U B O N 
P 8 E P Á R A B A « « n 
con l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s « n n 
EXQUISITA PABA E L BAflS Y E L F A l U E L O . 
Re T c a t t i D B 0 8 D E B I A JOHNSON, Obispo, 3 0 , esquina a Agntar. 
[jCrisanto, que no se digall 
Recuerda que es el primer hijo. 
Compra otra cama en la que quepa 
Goyito. 
" L O S E 
Muebles baratos y a plazos 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l . A - 0 2 7 4 . 
m u m 
Armada, que está instalándose en Ja 
Plaza de Cataluña. 
No carece, de todos modos, el pro-
| texto de habilidad política, y nos 
1 abstendremos de dar las razones, que 
nuestros lectores, sobre todo los en-
terados hallarán fácilmente. 
Del viaje del Jefe del Estado nos 
hemos de alegrar todos, porque signi-
fica un dichoso estado de pacificación 
de espíritus, un bien para Cataluña 
y una expansión para el sentimiento 
monárquico, que digan lo que quiê  
ran, existe en nuestra región y oue 
hasta ahora estaba cohibido por las 
demasías republicanas y por el hecho 
de que una demostración de monar-
quismo pudiese parecer a los adep-
tos a la Lliga como acto centralista. 
¡Cómo cambean los tiempos! 
A la Plaza de Cataluña le han cam-
biado el mote. 
Antes, a consecuencia de las pal-
meras raquíticas puestas alrededor de 
su recinto, le llamaron la Plaza de 
los Plumeros y ahora se le llama 
la Plaza de los Bancos, no porque 
abunden en ella los asientos de esta 
clase, sino por el número de esta-
blecimientos bancarios qu» en ella 
se han instalado y los que desde ella 
se divisan. 
En efecto, y contando los que se 
hallan en la grandiosa plaza, segdn 
se entra en ella por el Paseo de Gra-
cia a mano derecha, nombraremos: 
The Poyal Bank of Canadá, Banco Ar-
nús (en instalación, Banco Alemán 
Trasatlántico, García Calamarte, Ban-
co de Roma, Banco Español del Río 
de la Plata, Banco de Préstamos y 
Descuentos y Alberto Alvarez. 
SI contamos asimismo los que se 
asoman, los que se ven inmediatos a 
la gran planicie, podemos añadir el 
Hispano Americano, en la calle do 
Fontanella, el South American Bank, 
el London Ccuntry and Hein«mlnster 
Bank y el Banco de Barcelona (su-
cursal número 1) todos ellos en el 
Paseo de Gracia; total, 12 Bancos. 
¡Una tontería de millones a la vis-
ta! 
El Banco Arnús, para instalarse ha 
tenido que comprar en 300 mil duros 
la casa en que está instalada la 
Maison Doree, uno de los mejores 
Restaurant-Cafés de Banoelona, ha-
; hiendo pagado a. su dueño 60,000 du-
ros de indemnización para dar poc 
1 caducado el contrato que tenía con 
{ el propietario del inmueble y del que 
; faltaban cinco años por vencer. 
B . Ferrar Blttmi. 
A s m á t i c o s 
Cure su terrible mal con el 
" R e n o v a d o r C u b a n o " 
Depto.: Neptuno y Soledad, botica 
1820» 12 hg. t 
— • •—• T:raa 
'^T'*nelfcnu * mío ^ ^ « " " t a r i a -
S S S ^ S ningún.J 
Esperé la contestación. lP)re del me- puesta llegara a mis manos. Estaba es-
nor temor acerca de cómo habría m i - ¡ crita en una cluru y preciosa letra, mo-
bido el potentado mi petición de audlen- , délo de Igualdad, con tinta violeta y so-
cia. Estaba decidido a marcharme con o; bre un papel del color del marfil y 
sin el consentimiento del señor Fairlie. casi del grueso de la cartulina y estaba 
JLa conciencia de haber dado ahora el ¡irl 
mer paso del terrible camino que había 
de separarme de Mis» Falrlle, parecía 
haber embotado mi sensibilidad para 
cuanto se refería a mi persona e inte-
leses. Nada me importaba mi orgullo de 
hombre; nada mi vanidad de artista. N'in-
guua insolencia de Mlster Falrlle, si es 
<iue le duba por ser insolente, podría he-
rirme ahora. i 
E l criado volvió con un mensaje que 
no me cogió por completo desprevenido. 
E l señor Falrlle Inmontaba que el es-
tado de su salud fuera tal. que excluía 
toda esperanza de poder recibirme du-
rante todo el día. Me rogaba en vista 
de eso, que, al mismo tiempo que acep 
1A sea necesario 





faÍ'rVíe.esruna de las fincas 
*? hija sesn,, "jostras don-
ha^ m i s 6 ™ 3 - , del nrrenda-* la ¿ c l e n d * lrH 7 venlr de "»cien<u de so yadre. 
mensa dlstrr.cla que existe entre las po-
fddones sociales de ambos y que ox-
flnj'B la idea de parenteero, nos es de 
suma Importancia conocer la ra/.rtn ínrtn 
suponiendo <iue su estado mental liiele-
ra Indispensable la rerlusión) qne tle-
no la persona em-nrgada de asumir la 
grave re.snonsabllldad de cnr<errarla... 
— E n un Manicomio privado, segiin creo 
Oiie ha dicho usted. 
—SI, en un Manicomio privado, en el 
oue se ba debido pagar por su aais-
t«-nrla y manutención una suma muy su-
perior a la que puede soportar gente 
Ya veo hasta dónde pueden conducir-
le a usted estas dudas, señor Ilartright. 
y le prometo que tendré la WplicMUii 
ele todo esto, ora nos ayuda Ana Cathe-
rlch o no Slr l'ereeval (ilyde no puede 
l>ermaneeer en esta casa «lu dar una , 
satisfácelon de todo a Mlster rtilmo'-e y I los dos. 
a mí. E l porvenir de mi herman aes el! Me sentó en el acto a escribir esta ear-
j rimero de mis cuidados en esta vida, y tn, redactándola todo lo cortés clara y 
tengo bastante Influencia sobre ella pa- breve que me fué posible. El señor Fnir-
ra qu edeje en mis manos cuanto se re-1 lie no se apresuró a contestar. Transcu-
laclona con su raalriraonlo. i 1 rrió más de una hora antes de que la res-
concebida en estos términos: 
" E l señor Falrlle envía sus cumplí - ! 
mientos al señor Hartright. E l señor | 
Fairlie se encuentra mils desagradable- : 
mente sorprendido de lo que en su actual i 
estado de salud pudiera decir, acerca i 
del mensaje del señor Hartright. E l s-*- ! 
ñor Fairlie no es hombre de negocios pe-
ro ha consifltado a su majNmlomo, que! 
sí lo es, y éste ha confirmado su opinión . 
de que no hay caso que pueda justificar | 
la ruptura de ui/ contrato semejante ex-
ceptuando quizils si se tratara de un ca-
so de vida o muerte. SI en algo pudiera 
disminuir el sentimiento de alt ís ima es-
timación que el señor Falrlle siente por j 
arte y los artistas y que es el» con 
tara todas su» excusas, tuviera la bondad , suelo de su existencia de enfermo l a ' 
de comunicarle por medio de una carta Inesperada conducta del señor Hartright i 
lo que tuviera que decirle. Durante lo só lo hubiera disminuido No ha sido así, I 
tres meses de mi permanencia en la ca- con la flnlcn excepción del referido se-I 
sa. ya había recibido varios recados por 1 ñor Hartright. 
el estilo. En todo ese período de tiem-1 Habiendo así manifestado su oplnlón—i 
po el amo de la casa se habla felicitado 
de "poseerme," pero nunca se había sen-
tido bastante bien para verme por se-
gunda vez. Eos cartones que yo restau-
raba se los entregaba al criado, quien, a 
M vez, los ponía en manos del señor 
Falrlle con todos "mis respetos," y volvía 
trayéndome las "felicitaciones y expre-
sivas gradas" del invAlldo Junto con el 
"sincero pesar" que le causaba el mal es-
tado de su salud, que le obligaba a per-
manecer prisionero solitario en su pro-
pio cuarto. Mejor estado de relaciones no 
hubiéramos podido desearlo ninguno de 
si es que sus sufrimientos nerviosos le i 
permiten tener alguna,—el señor Falrlle I 
no tiene más que añadir a la forzosa 
resolución adoptada en vista del Impro- i 
cedente recado. Teniendo una Imperiosa I 
necesidad de reposo físico y moral, el 
señor Falrlle no sufrirá que éste se al-
tere con la permanencia en la casa, en 
las especiales circunstancias presentes, 
del señor Hartricht. E n consecuencia, el 
señor Falrlle agita su mano derecha en 
t>eñal de despedida, con el flnico objeto 
de conservar su tranquilidad, e Informa 
al señor Hartright que puede marchar-
se." 
Doblé la carta y la coloqué entre mis 
otros papeles. E n otro tiempo me hu-
biera herido como un Insulto: hoy no 
era para mí más que el permiso escri-
to para romper mi contrato. No pensé 
más en ello y hasta lo había olvidado, 
cuando bajé al comedor y dije a Miss 
Halcombe que estaba dispuesto a acom-
pañarla a la hacienda 
—i Le lia contestado satisfactoriamente 
el señor Fairlie me preguntó Miss Hal-
combe cuando salimos de casa. 
—Me permite marcharme, señorita — 
respondí. 
Me dirigió una de sus rápidas mira-
das y por primera vez desde que la co-
nocía y por iniciativa propia tomó mi 
brazo. Ninguna palabra hubiera podido 
explicar con tanta delicadeza que com-
prendía en qué términos se me había 
concedido ese permiso y que ella, en 
cambio, me concedía toda su estimación 
no como superior sino como amiga. No 
me había resentido de la Insolente carta 
del hombre, pero me sentí penetrado de 
gratitud por la bondad de la mujer. 
Por el camino de la hacienda combi-
namos nuestro plan; según él. Miss Hal-
combe entraría sola, y yo permanecería 
fuera para acudir a la primera llamada. 
Adoptamos este modo de proceder, por 
temor de que mi presencia, después de 
los sucesos del cementerio en la noche 
anterior, pudiera tener el efecto de re-
novar el terror nervioso d Ana Catherlch, 
y aumentar aún su desconfianza a los 
avances de una señora que era para ella 
totalmente desconocida. 
Miss Halcombe se separó de mí con 
la intención de hablar primero con la 
mujer del arrendador (de cuya buena 
voluntad para ayudarla en todo estaba 
segura) mientras que yo esperaría sus 
órdenes junto a la puerta. 
Tenía la persuasión de que la entre-
vista sería larga, asi es que me disponía 
a esperar un buen rato. Con gran sor-
presa mía, ví que no habían transcurrido 
aún cinco minutos, cuando volvía Miss 
Halcombe. 
—¿Se niega Ana Catherich a verla a 
usted V—pregunté atónito. 
I —Ana Catherich se ha marchado—con-
testó ai joven. 
—¡ Marchado! 
—Se ha marchado con su vieja amiga. 
Ambas han salido a las ocho ue la ma-
ñana. 
—No pude decir nada. Sólo sentí que 
uuestra última probabilidad de averiguar 
algo, habla desaparecido con ellas. 
—Todo lo que sabe la arrendadora res-
pecto a sus huéspedes, lo sé yo también, 
—prosiguió Miss Halcombe—y me deja lo 
j mismo que a ella completamente a os-
i curas. Las dos llegaron anoche sanas y 
I salvas, después de separarse de usted, 
I y paaron como de costumbre la primera 
I parte de la velada con la familia de los 
'colonos; pero poco antes de ponerse a 
(cenar, Ana los asustó a todos desmayán-
í dose. Ya había tenido otro ataque seme-
Jante, aunque más ligero, la noche que 
[ llegaron a la hacienda, y Misses Todd 
I atribuye la causa de este accidente a algo 
i que debió leer en un diarlo lo<-al que es-
i taba sobre la mesa y que ella había co-
| gido hacía pocos minutos, 
i —¿No se fijó Misses Tood, en el pá-
| rraío que la afectó en esos términos?— 
' pregunté. 
—No,—contestó Miss Halcombe.—Dice 
que miró pero que ru> encontró nada 
capas de agitar a nadie, edí que me de-
Jaran ver el periódico y en la prime-
ra página vi que habían añadido a las 
| noticias de sociedad, la noticia del pró-
ximo matrimonio de mi hermana, inser-
tándola entre otros sueltos de los diarios 
de Londres relativos a casamientos arls-
| párrafo es el que tanto impresionó a 
Ana (Catherlch y creo ver en él también 
el origen de la carta anónima que envió 
a Laura el día siguiente. 
—No cabe la menor duda en ambos 
casos. Pero ¿qué le han dicho a usted 
respecto a su segundo ataque de desma-
yo de ayer noche? 
—Nada, la causa es un misterio; no 
había ninguna persona extraña en la ha-
bitación. L a única visita era nuestra don-
cella que, como ya le he dicho, es hija 
de Mrs Todd; y la única conversación era 
la corriente sobre asuntos locales. Da 
pronto oyeron que dló un grito y vieron 
que estaba pálida como una muerta, aln 
ningún motivo aparente, y que perdi6 el 
conocimiento. Mrs Todd y Mrs Clements 
la llevaron a su cuarto y esta última 
permaneció a su lado. Cuando recobró 
el conocimiento tuvo con ella una larga 
conversación. Y esta mañana temprano 
Mrs Clements llamó aparte a la arren-
dadora y la causó una Inmensa sorpre-
sa dlciéndole que tenían que marcharse. 
La única explicación que Mrs Todd ha 
podido sacar de todas las palabras de su 
huéspeda, es que le ha ocurrido algo, 
que aunque no es culpa de nadie de la 
hacienda, pero hace imposible la perma-
nencia de Ana Catiierich en estos sitios. 
Fu élnútll cuanto se hizo para obtener 
contestaciones más explícitas de la bue-
na mujer. Se limitó a sacudir la cabeza, 
rogando que por el bien de Ana, no se 
le hicieran más preguntas. Lo que cons-
tantemente repetía con señales de ha-
llarse muy agitada es que Ana tenía 
que marcharse Inmediatamente; que ella 
se Iría también con la Joven; y que el 
sitio adonde se dirigieran tenía que per-
manecer secreto para todo el mundo. Os 
evitaré el relato de todas las demostra-
ciones hospitalarias de la buena colonia. 
Concluyó por ceder a sus ruegos, y ha-
ce unas tres horas las condujo en su ca-
rrito a la estación más próxima; du-
rante el camino apeló a todos los medios 
para hacerlas hablar con más fninquexa, 
pero fué Inútil; as í es que las dejó a 
la puerta de la Estación, tan lastimada 
y ofendida por lo descortés y rápido de 
su marcha, y BU total falta (}e confian-
za, que se marchó sin detenerse siquie-
ra a desearlas feliz viaje. Esto es exac-
tamente lo que ha sucedido. Mlster Har-
tright; ahora registre uated bien su me-
moria y dígame ai algo de lo que auce-
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7 DB AGOSTO DE 1809 i que el gran Alvarez de Cast-o había 
'dicho: "el que hable de capitulación. 
E L SITIO DE GEBON.i |0 ¿e rendición, será pasado por las 
En esa fecha .el cerco esirechísl- armas." , , , 
ino pueeto por los franceses a tan he- Igualmente habáa mandado decir al 
rotea plaza, se cerraba más y más. y comandante francés una vez que le 
parecía que los valientes defensores» propuso parlamentar: "no admito 
a pesar de af-entarloe el gran (-píntu parlamento y al que venga a propo-
Hoi ^nprni Alvaro, da rnatrn. t«n- nénnelos otra vez, lo reclbiró a me-del general l rez e Cas o, en 
drían pronto que sucumbir, ante el 
tremendo poder militar de los genera-
les ded Imperio. 
trallazos." 
Blake el gran Blake, hizo por su 
parte enormes esfuerzos por introdu-
Él 3 de Agosto, es decir cuatro días ^ nuev03 socorros a la piara, pero 
•antes del a que nos rererlmos, se ha- ^ vez, contando con menos ele-
bía comenzado el asalto del castill-. mentos. fué dsgraciado. En la inten-
de Monjuch, la más «^ida Mrtaloza tona. derrotado por los franceses, per-
rde la plaza; el revellín había catfo di6 dos mil hombres, 
en poder de los sitiadores, y los d ^ i Ante ^ desastres ei héroe de Ge-
fensores del fuerte que eran seteclen- ^na crecía como un gigante; el que 
tos so hallaban tan extenuados y ma- retroceda de los fortmes-ord^naba-
.cilentos que parecían cadáveres c e recibirá el fuego de la línea de atnn. 
1 fiebre, según la expresiva frase de un! TK)rque el que huye hace mas daño 
' escritor I<lue el «n61"1?0-
El 12 cayó Montjuich y sus sete-i Napoleón, se vió preedsado a man-
cientos españoles al principdo dtf' ata-, ^ r a Gerona, a Augereau, uno ^e sus 
i que, no eran al rendirse más de c!en- mariscales con instrucciones de lo-
to setenta y uno, todos heridos. El marla a toda costa 
l empeño costó a los franceses dos m i l , , ^ 2 de diciembre aniversario de 
(jajag I la coronación del Emperador, el ma -
El 7, fecha de estas efemérides to- ¡ riscal francés ordenó un violento ata-
idavía la fortaleza, a pesar de tener que que dió por rosu-Vtado -cuparan 
ganada por el enemigo una parte de i 1ob sitiadores el arrabal del Carmen y 
^su formidable recinto, se sostenía con desde entonces no cesó el fuego hasta j 
un brío tal que hizo prorrumpir a l ei 7, en que los franceses tomaron la 
Alvares de Castro en una de esas fra-
ses suyas que han pasado a la histo-
ria, convertidas en bronce. Se le re-
fería que el gran táctico francas Lá-
7aro Camot, creía imposiWle que una 
plaza huen sitiada por un ejército dis-
ciplinado, que contase con él material 
de sitio correspondiente, no rayese 
Merced y al ver esto Alvarez de Cas-
i tro, a pesar de que no contaba ya 
más que con mil quinientos comba-
i tientes, vueltos esqueletos, exclama-
ba: "¡No quiero rendirme no quiere, 
rendirme!'' 
Y no se rindió. E3 8 sih haber pen-
sado antes en parlamentar, a pesar 
lo% dos meses, y el General habfcü di- de que sabía que ya el Congreso cata-
cho; "me soetendré cuatro." Ahora so1 Ján no suministrarle recurso. 
)e advertía que ya el sitio había entra- i cay6 enfermo gravemente, y perdió 
do al cuarto mes y decía muy tran- el conocimiento; lo sustituyó Bolívar 
quilo: "me sostendré cuatro raeses ^ este concertó con Augereau sin dl-
jnás." fl'ctütad alguna, la capitulación más 
Gerona había sufrido ya dos sítíos i honrosa, 
en 18a8 y como en ambos el general i Tanto estimaron los imperiales la 
Daihesme había salido mal pamdo, m,'defensa de la ciudad catalana, que nn 
habiendo podido ni formalizarlos gi-1 consideraron su toma como una vic-
qulera, loe franceses querían vengar toria, y no quisieron figuraraa esa ca-
los descallabros y sob ê todo, mante-, pitulación en el Ar'co de Ta Estrella, 
ner libres sus comunicaciones con i como uno de los triunfos del Impe-
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Francia 
El general Reille primero, y al' ge-
neral Verdier, después, acaudillaban 
las fuerzas sitiadoras, fuertes al prin-
cipio en 20,000 hombres, pero que es-
taban recibiendo sin cesar desd 
rio. 
Nos parece que Alvarez de Castro 
sitiadores, fueron sesenta mil, cua-
renta mil las bombas (1) y los fran-
Alvarez de Castro, muy onfermo,1 ceses perdieron durante el sitio VEIN-
fué conducido prisionero al castillo TE MIL HOMBRES. Los españoles no ha sido honrado suflden'emente., 
de Figueras, en donde falleció en 1810 diez mil, entre ellos cuatro I7»C pai-1 porque en verdad, dió a su patria tan-
asesinado segón un rumor popular, sanos. El hambre fué tan horrible quo ta gioria, que en todos los anales de 1 
pero esa sospecha no ha tenido con- la población parecía una ciudad do la edad moderna, no se recuerda una 
Francia cuantos refuerzos y auxilios flrmación, ni es verosímil, porque los cadáveres resucitados, 
hecesitaban^ • vencedores no tenían Para el gran ^ novela española ha honrado 
AlVarez de Castro defendía la pía- ^e"*er(> mas que palabras de adml- ^ aprovchando este gran episodio, y 
la con 5,673 soldados de fue-zas r e - i ^ f 1 1 - Galdós eserbió una admirable que hu-
gulares y no bastando estas para cu-' Alvaez era granadino de nacimien- biera puesto su fama la aitu do 
to y pertenecía a una muy nob e fa-
milia castellana. 
El sitio duró siete meses y dos días; ! (1) Las baterías establecidas 
Walter Scott, si no vinieran a deslus- En c ^ ^ n ^ tTefl represen-1 las localidrutea y el públicc, entu-
trarla tantos pecados naturalistas. ltac¡ones con entusiasmo creciente ^ l ^ ^ o , aclamó a la Mayendía y a 
. ] ' sus companeros, 
•̂ as tres funciones se agotaron toda<j 1 ya ^ 8alido placetas de don-
de se dirigirán a Ciego de Avlli, 
tonrnée terminará en Orlente 
En todas partes es esperada la i 
pañía oon curiosidad grande. 
brlr las extensms fortificaciones, so 
le anotaron bandas de paisanos que 
llegaban a 14,000 y una compañía do 
mujears, llamada de Santa. Párbara, 
que prestó los más importantes ser-
vicios. Los paisanos estaban bajo las 
órdenes del bravo coronel Enrique O' 
Donell y completaban el cuadro d'í 
Jefes de a¿ta graduación que obede-
cían al heroico don Mariano y eran 
dignos subordinados de él, ol briga-
dier don Julián Bolívar muy distin-
guido en los sitios anteriores el co-
ronel de artillería Mata y el de inge-
nieros Minall, compañero de Sange-
nís el de Zaragoza 
El intrépido general Blake, por ha-1 
H'isima maniobra concertada con' 
Castro, introdujo, después de la caí-
da de Monjuich, dos mil acémiles con 
provisiones y un refuerzo de 3,300: 
hombres, hecho asombroso que des-
concertó a los franceses y que ream-' 
mó lo que no es decible las fuerzas fI - • 
sicas y la moral de los sitiados, que 
menos necesitaban para recobrar los 
primeros bríos. i 
Entonces Verdier, desespmrndo d: | 
ganar por hambre la ciudad, mandó I 
embestirla por cuatro columnas de 
dos míii hombres cada una, por diver-
sos puntos y simultáneamente; pero 
los cuatro ataques fueron rechazado? 
con valor heroico, perdiendo dos mil 
hombres los franceses y trescientos 
cuatro los españoles, con algunas de 
las sublimes hembras del batallón de 
Santa Bárbara. 
Nuevo auxilio era casi imposible, 
el cerco sieguía cada vez más estro- ! 
cho, (''as fuerzas sitiadoras no dismi-
nuían porque se renovaban constrnto-
mente, y debía llegar un momento en 
que sería preciso capitulan", cero na-
die hablaba de ello en la plaza, por-
las balas de cañón arrojadas por los los franceses, fueron cuarenta, por 
I R O N B E E R 
S. CENTAVOS L A BOTELLITA 
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defensa más vigorosa, más inteligen-
te, más caballeresca, más digna do | 
figurar entre las más épicas hazañas i 
españolas. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ymu/a mñ 
L a t o u r n e e d e 
l a M a y e n d í a 
Del interior recibimos constante-
niMite noticias muy gratas de 'os éxl- I 
tos que alcanza la gentil artista Con- j 
sueí¡o Mayendía en todas las localida- • 
des donde representa. Su tuornée la 
está colmando de triunfos y va dejando i 
en todas partes una estela de popu - ' 
laridad y simpatía. | 
El éxito de la Habana se repite an-
te cada nuevo público que se presenta 
y dentro de poco tiempo toda la Isla 
admirará a esta incomparable tiple. 
La compañía, en detalle y en con-
junto, gusta mucho en todas partes y 
la prensa toda le hace una buena orí. 
tica. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
\so en la Agenda del Dodge Bro* 
tJiers. 
PRADO NUMERO 47. 
También rendemos carrocería nu©. 
va. 
MAR VER MOTOR 
16t-lo 
El DIARIO D £ LA MARI-
NA ee el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
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